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SISSEJUHATUS
EPA metsakorralduse kateedris toimub ENSV metsamajandite 
lageraie lankide materiaalne ja rahaline hindamine miniarvu­
til "Nairi-2". Arvuti "Nairi-2" mälu piiratuse tõttu on raie­
lankide hindamise programm jaotatud kolmeks osaprogrammiks, 
millede vahetulemused salvestatakse perfolindile. Lõpptule­
mused väljastatakse pärast vahelintidel asuvate tulemuste 
töötlemist trükkalile "Consul".
Selleks, et töömahtu vähendada tuli koostada programm 
võimsamale arvutile "Nairi-3-2"> mis koosneks ühest tükist 
ja ei nõuaks vahetulemuste väljastamist ning võimaldaks suu­
rendada väljatrükitava informatsiooni mahtu* Samuti tuli 
muuta mõnede programmi osade struktuuri ning uuendada prog­
rammi poolt kasutatavaid tabeleid.
1. Ülesande püstitus*
Minu diplomitöö ülesandeks oli üleliidulise Metsamajan­
duse ja Mehaniseerimise Teadusliku Uurimise Instituudi poolt 
kasutatavate puidu sortimenteerimistabelite silumine ja kohan 
damine ENSV-s kasutatavateks ning raielankide hindamise prog­
rammi "RLH-5" koostamine*
ÜMMTUI-s kasutatavad tabelid võimaldavad jaotada tarbe­
puidu kuni kaheteistkümneks sortimendiks.
1• Saepalk (Sp)
2. Laevaehituspalk (LEP)
3 . Liipripalk (LP)
4 . Paberipuud (PP) 
5* Vineeripakk (VP)
6. Tikupakk (TP)
7. Vaiad (V)
8. Hüdrotehniline
puit (HP)
9. Elektripostid (EP) 
10# Toepuud (TOP) 
11* Ehituspuit (EHP) 
12. Muud (M)
Puidu sortimendi maht soltub puude diameetrist ja kõr­
gus järgust (kõrguse kui diameetri funktsiooni h(d) klassifi­
katsiooni väärtus diameetri d=24cm korral). Toetudes kluppi- 
misandmetele (puude jaotusfunktsioon diameetri järgi esitatud 
sagedustena 4cm pikkustes intervallides) on võimalik tabeli­
test leida sortimentide mahud. Tabelid on esitatud kõrgus-
järkude kaupa ja nende otsene kasutamine arvutis on mälu
3.
piiratuse tõttu raskendatud. Diplomitöös leitakse sortimen­
tide suhtelise mahu sõltuvus ainuüksi diameetrist.
Kuna raielankide hindamise kameraalne osa on küllaltki 
töömahukas, siis osutus vajalikuks koostada programm arvutile 
"Nairi-3-2” raielankide materiaalseks ja rahaliseks hinda­
miseks, mis baseerub ENSV-s kasutatavate metsamahutabelite 
ja diplomitöös koostatud sortimenteerimistabelite kasutami­
sel.
Koostatud programmi "RLH-5" abil hinnatakse lageraie 
langid metsamajandite poolt esitatud metsalugemislehtede 
järgi vastavalt kasutatavate metsahindamislehtede kokkuvõtte 
vormile.
2. Eksete testi algoritm.
Püstitasin hüpoteesi, et suvalise puuliigi korral mingi
Q
sortimendi suhteline maht ^  (S-sortimendi maht, V-kogu 
tarbepuidu maht) ei sõltu kõrgusjärgust, vaid ainult puude 
diameetrist.
Hüpoteesi kontrolliks joonistasin graafikutena männi, 
kuuse, kase ja haava esimese ning neljanda kõrgusjärgu tar­
bepuude jaotuse diameetri järgi üksikute sortimentide kaupa 
(joon. 1 ,2 ) .
Kuna graafikutelt ei olnud võimalik välja lugeda olulisi 
seaduspäraseid suhteliste mahtude muutusi erinevate kõrgusjär­
kude korral, siis võib oletada, et see suhteliste mahtude 
varieeruvus konstantse diameetri korral tuleneb mahtude esi­
tamise ümardamisvigadest ning võime lugeda hüpoteesi tõeseks. 
Tulemus võimaldab koondada kõik kaheksa kõrgusjärkude tabelit 
üheks tabeliks. Graafikute joonistamise käigus selgus, et 
algandmeteks võetud tabelites esineb ilmseid vigu. Joonisel 2
toimub diameetriastme 44-cm kohal neljanda kõrgusjärgu kor­
ral suhtelise mahu järsk muutus, mida jaotusfunktsiooni 
üldiselt suhtelise sileduse korral olla ei tohiks.
Tabelist arvutatud sortimendi suhteline maht puude 
konstantse diameetri korral erinevais kõrgusjärkudes on 
juhuslik suurus, mille varieerumise põhjusteks on paljud 
juhuslikud vead tabeli koostamisel ning terve mahu ja sor­
timendi mahu ümardamisvead. Viimased on küll ühtlase jaotu­
sega juhuslikud suurused, kuid k&röuvad lõpptulemusse 
summade jagamise tehte kaudu, mistõttu kokkuvõttes võib 
kasutada suhteliste mahtude normaalse jaotuse hüpoteesi.
Lähtudes sellest tulemusest võtsin tabelitest vigade 
kõrvaldamise eeskirjaks riikliku standardiga focl 11.002- 
73 määratud vaatlustulemuste anormaalsuse hindamise algo­
ritmi.
Esiteks leitakse uuritavate suuruste keskväärtus
Tulemust võrreldakse suurusega j , mis võetakse tabelitest 
antud vaatluste arvu n ja olulisusnivoo ck korral
Kui , siis vastav vaatlusvektori komponent on anor­
maalne ja ta tuleb kõrvaldada. Antud algoritmi järgi koos­
tasin tarbepuidu sortimenteerimistabeleist vigade kõrvalda­
miseks arvutile "Nairi-2" an- keeles programmi "EXE".
siis ruutkeskmine hälve n.
ja siis suurused
Pärast vigade eemaldamist moodustab "EXE” uued kõrgus- 
järgust sõltumatud sortimenteerimistabelid* Programm "EXE" 
võtab iga diameetriastme kohal uueks sortimendi suhteliseks 
mahuks erinevatele kõrgusjärkudele vastavate suhteliste mahtu­
de aritmeetilise keskmise, mille trükib välja tabelina.
Tabelite ülevaatlikkuse mõttes on suhteliste mahtude 
väärtused korrutatud tuhandega.
Joon. 1 Liipripakkude protsent P männi tarbepuidust
sõltuvalt puutüve rinnasdiameetrist ja
kõrgusjärgust.
—“ I kõrgusjärk
Joon. 2 Vaiade protsent P haava tarbepuidust sõltu­
valt puutüve rinnasdiameetrist d ja kõrgus- 
järgust. — I kõrgusjärk 
— IV kõrgus järk
7.
7, Sortimenteerimistabelite silumine.
Eelmises punktis toodud algoritmi järgi leitud uued
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sortimenteerimistabelid ei osutu rahuldavaiks. Kui joonis­
tada välja üksikute sortimentide kaupa tarbepuude jaotus- 
funktsioonid diameetri järgi, märkame, et need funktsioonid 
on korrapäratute võngetega (Joon.3, must joon)* Kuna jaotus- 
funktsiooni põhjuslikust analüüsist ei saa tuletada võngete 
vajalikkust, siis on tarvilik sortimenteerimistabelite si­
lumine*
Alguses proovisin tabeleid siluda kirjanduses [1] 
toodud numbrilise algoritmi abil* See algoritm ei garantee­
rinud, et lähendite summaarne hälve algandmetest oleks võrd­
ne nulliga ning tekitas sel viisil lähendite süsteemse nih­
ke algandmetest.
Süsteemse nihke vältimiseks kasutasin tabelite silumi­
seks sammsammulise regressioonianalüüsi programmi "SARE" 
(Lisa 1 ) . Lisaks diameetriastmetele võtsin argumenctunnus­
teks veel diameetriastmete ruudud, kuubid, pöördväärtused, 
ruutjuure ja naturaallogaritmi. Tulemuseks saadud regressioo- 
nivõrrandite hulgast suurima korrelatsioonikordajatega võr­
randi lahendid annavadki vajalikud lähendid.
Selgus, et ka programm "SARE" on mahukatest arvutustest 
tingitud komponentide täpsuse kao tõttu ebastabiilne ning 
tekitab lähendite nihke algandmetest. Nihke vältimiseks osu­
tus vajalikuks regressiooni jääkide uus regressioon.
Regressioonvõrrandi liikmete ees olevate kordajate täp­
sustamiseks leidsin algandmete ja regressioonvõrrandiga 
arvutatud väärtuste vahed. Võttes saadud vahed algandmeteks
arvutas programm uue regressioonvõrrandi, mille liikmeteks 
olid lubatud ainult eelneva võrrandi liikmed.
Saadud uue regressioonvõrrandi liikmete kordajad on 
seega eelnevalt välja valitud võrrandi vastavate liikmete 
kordajate parandid.
Parandatud kordajatega regressioonvõrrandi järgi arvu­
tas programm välja uued, nüüd juba silutud sortimendi suhte­
lised mahud, millel süsteemset nihet algandmetest ei eksistee­
ri.
Selleks, et iga diameetriastme kohal kõikide sortimenti­
de suhteliste mahtude summa oleks võrdne ühega, leidsin eri­
nevuse ühest ja jagasin kõikide sortimentide vahel protsen­
tuaalselt ära.
Saadud sortimentide suhtelised mahud trükkis programm 
"TABEL*1 välja promillidena.
Graafiliselt on silutud tulemused kujutatud Joon. 3 
punase joonega.
8.
Joon* 3 Keskmine liipripakkude protsent P männi
tarbepuidust sõltuvalt tüve rinnasdiameetrist. 
-—  silumata keskmine 
—  silutud keskmine
4. Programmi RLH-5 algoritm.
Raielankide hindamiseks koostasin arvutile "Nairi-3-2", 
"Nairi-3” keeles programmi, mille abil arvuti töötleb met­
samajandite poolt esitatud lugemislehtedelt rahvusvahelises 
telegraafikoodis M-2 perforeeritud algandmeid ning väljastab 
töötlemistulemused laitrükkalile vastavalt hindamislehe vor­
mile.
Raielankide hindamise programm (RLH-5) töötab järgmi­
selt:
1. Sisestatakse aastaarv.
2. Nullitakse kasutatavad tööpesad.
3 . Sisestatakse metsamajandi ja metskonna nimed.
4 . Sisestatakse vahtkonna nimi ja majandus.
5. Sisestatakse langi üldandmed.
6 . Sisestatakse ja töödeldakse mõõdetud kõrgused.
a) Nullitakse massiivid.
b) Sisestatakse puuliigi šiffer ja mõõdetud kõrguste arv
c) Tehakse kontroll juhuslike vigade avastamiseks puu- 
šifris ja mõõdetud kõrguste arvus.
d) Sisestatakse mõõdetud puuliigi diameetrid ja kõrgused.
e) Leitakse puuliigi keskmine kõrgus.
f) Leitakse kõrgusjärk ja paigaldatakse mällu.
7 . Kokkuvõtte kõrgusjärgu arvutamine.
8. Kluppimisandmed töödeldakse eraldi puuliikide kaupa. 
Puuliigid omakorda tarbuskategooriate (tarbepuud, pool- 
tarbepuud, küttepuud) kaupa.
a) Massiivide nullimine*
b) Puuliigi šifri sisestamine ning vastavalt sellele kõi-
1 1 .
gi vajalike konstantide otsimine ja tööks etteval­
mistamine.
c) Maksimaalse diameetri sisestamine, kui dmax= 0, siis 
minna kohe järgmist tarbekategooriat arvutama.
d) Kontrollitakse, kas ei esinenud jämedat viga maksi­
maalses diameetris.
e) Sisestatakse puude üldarv tarbekategoorias.
f) Arvutatakse maht, jäätmed, küte, puu-, keskmine- ja 
jämetarve.
h) Jaotatakse tarbepuit sortimentideks.
Sarnaselt arvutatakse kõik tarbepuude diameetriastmed, kaasa­
arvatud maksimaalne.
Programm RLH-5 on koostatud nii, et pooltarbepuud 
jagatakse pooleks tarbe- ja küttepuude kategooriatesse ning 
hinnatakse vastavalt.
Küttepuudel arvutatakse vaid maht, summeerides kütte­
puude mahud diameetriastmetes. Puuliigi küttepuude üldmaht 
leitakse summeerides küttepuude mahu ning tarbepuudest tu­
leva kütte mahud.
i) Taksihinnad arvutatakse sortimentide mahtude ning vasta­
vate taksihindade korrutisena.
j) Väljatrükitavad massiivid teisendatakse täisarvulis- 
teks ja paigaldatakse mällu.
9. Kontrollsummade kontroll.
10. Trükitakse välja vastavalt vajadusele kas langi hinda­
mistulemuste tabel või sortimentide tabel või koondite 
tabelid.
12.
b.RLH perforeerimiseeskiri.
Iga lindi algusesse tekstina metsamajandi ja metskonna 
nimetus. Teksti lõppu perforeerida märk " .  (Vt. teksti
perf oreerimine )
5  i Raielangi perforeerimine
Algusesse tekstina vahtkonna nimi ja majandus (vt. "Teks­
ti perforeerimine")*
(Moned märgid "X
A. tjldandmed.
1 . Kv. nr.
2. Osat. nr.
3>. Metsagrupp (Mg).
4. Taksijärk (Tj)t 
5* Vanusegrupp (Vg)
6 . Osat. pindala.
7 « Klupitud pindala.
8. Puuliikide arv n.
(Mõned märgid "),
H. Kõrguste andmed.
1. Puuliigi sif. (vaata tabelistX
2. Mõõdetud kõrguste arv (0, kui vastavat puuliiki 
ei ole siis D ja H paarid jäävad ka ära)
3 . D
4 . H
5. D
6. H
Kui kõrguste kohta on kõik perforeeritud, perforeerida umbes
10 cm märke rV y c " •
5 2 Kluppimisandmete töötlemiseks•
0# Puuliigi šiffer,
T. Tarbepuud
1* Suurim jämedusaste (0, kui tarbepuid ei ole ja kõik
järgnev kuni märkideni jääb
ära),
2 . Tarbepuude kogu arv (Hindamislehe alt)^
3 . n8 
4 . IL-j ^
5. n16
jne. kuni suurima jämedusastmeni tarbepuude osas,
(Mõned märgid " pyc "),
P .T . Pooltarbepuud
1 . Suurim jämedusaste (0, kui pooltarvet ei ole)^
2 . Pooltarbepuude koguarv.
3 .  n8
4 . n^2 
jne.
(Mõned märgid " M),
K. Küttepuud
1. Suurim jämedusaste (0, kui kütet ei ole)%
2. Küttepuude koguarv,
3 .n a 
4-. n  ^2
(Mõned märgid ")*
13.
Kluppimisandmed perforeerida iga puuliigi kohta, massii­
vid eraldada " märkidega.
ä,Arvu perf oreerimine*
1 . Arvu perforeerimiseks kasutatakse RLH jaoks teletaibi 
märke 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9  ja ,
2. Arvu ees võib olla kuitahes palju registrimärke n 
ja "a ,d f "0
3* Arvu lõpu tunnuseks on märk u .
4 . Arvu 0 perforeerimiseks võime lüüa ainult ” u ” , selle 
asemel, et lüüa ”0 *-i ” •
Seega arve 5u u u 2 uu tõlgendab RLH kui arve 5u0o3u2^0 . 
5* Kui lõime arvu valesti, saame seda parandada nMT M-ga 
mis tühistab kõik numbrid kuni eelmise tühikuni, mis enne 
seda on löödud. Kui "-A&T " on löödud kohe lj järele, tühis­
tatakse numbrid ka enne seda u 9 s .t . viimane arv.
Näiteks
uj 56*7 ,,^ T *• 2 ,3u  tõlgendab arvuti arvuna 2,3 
u  55»7 *'AoiT" 1 ,2u  tõlgendab arvuti arvuna 1,2
kusjuures 55>7 kustutatakse 
u 55*7ui 1 "JW  " 1 ,2,jtõlgendab arvuti arvudena
3 5 , 7  ja 1 , 2 .
6 . Märke " kasutab RLH kui eraldajaid samuti teatud
kohtades, kuid lindi lugemise hõlbustamiseks on nende kasu­
tamiseks vabad käed.
15.
O .H .Teksti perforeerimine#
Iga lindi algusesse peab olema perforeeritud metsa­
majandi ja metskonna nimetus ja selle lõppu märk 
Iga langi algusesse peab olema perforeeritud vahtkonna ni 
metus ja majandus, mille lõppu märk
Teksti trükkimiseks võib kasutada kõiki teletaibi la> 
dina tähti, tühikut ning L  tähendab arvu 1 ja - tähen­
dab arvu 2 majanduse teksti trükkimise jaoks.
i
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6. Juhend operaatorile.
1. Sisestada lint RLH-5*
2. Kui ei soovita langi üldandmete väljatrükki "Consulile", 
lülitada sisse võti Vastasel korral trükitakse iga 
kord kvartali nr ., osatüki nr. ja puude arv.
3* Koondi arvutamiseks lülitada sisse võti 6.
4 . 1049M
5. Sisestada "Consulilt" aastaarv,
6 . Sisestada algandmete lint (algab metsamajandi ja mets­
konna nime t us e ga) .
7• Peatuse korral:
Käsuregistri Vea põhjus,
põlev järk..
1. Diameeter on suurem lubatust. Vajutada
2 korda "IfycK - 2” . Trükitakse välja 
puuliigi sifer, paari nr., diameeter, 
kõrgus. Kaks korda "JfycK - 2'* ja 
programm jätkab tööd.
2. Arvus on kaks komaa
l j  on arvu keskel,
4 . Keelatud sümbol.
5* Metsagrupp on väiksem ühest.
6. Metsagrupp on suurem kahest*
7* Taksijärk on suurem viiest.
8. Taksijärk on väiksem ühest,
9* Osatüki pindala võrdub nulliga,
10. Klupitud pindala on suurem kui osatüki
pindala 6
11. Klupitud pindala võrdub nulliga*
12. Puuliigi siffer on väiksem ühest või
suurem 24-st-
13• Kõrguste töötlemisel on diameeter
väiksem 8-st<
14. Diameeter ei jagu neljaga,
1 5 . Sisestatud kõrgus on suurem kui hinna­
tud kõrgus pluss kaks*
16* Sisestatud kõrgus on väiksem kui hinna­
tud kõrgus miinus kaks.
17* Kõrguste lõpus puudub eraldaja,
18. Puudub eraldaja tarbetsükli lõpus*
19* Puude arv ei võrdu kontrollsummaga. Kaks
korda -2". Trükitakse välja puulii-
V
gi siffer, tarbeloendaja, kontrollsumma 
ja puude arvu vahe. Kaks korda "TfytK -2,f
20. Tarbepuidu mahtude summa ei võrdu
kontrolls ummaga,
21. Sortimentide mahtude summa ei võrdu kogu
tarbepuidu mahuga.
22. Puuliigi pesa täidetud. Ei saa mällu
salvestada,
Kõik järgud põ- Programm soovib informatsiooni välja-
levad, trüki kohta%
Ei põle ükski Programm lõpetas töö,
järk%
8. Parandada vigane koht ja sisestada lint langi algusest 
1053 H .
9. Sortimentide tabeli väljatrükiks lülitada sisse võti 4.
10 .Vahekasutuse raiefondi hindamislehe väljatrükiks lülitada 
sisse võti
1 1 . Koondi trükiks lülitada sisse võti 7 .
Kokkuvõte.
Käesolevas diplomitöös parandatakse Üleliidulise 
Metsamajanduse ja Mehaniseerimise Teadusliku Uurimise 
Instituudi poolt kasutatavaid puidu sortimenteerimistabe- 
leid ja kohandatakse ENSV-s kasutatavaiks.
Koostatakse ENSV metsamajandite raielankide materiaal­
se ja rahalise hindamise programm "RLH-5", mis hindab 
raielangid metsamajandite poolt esitatud metsalugemis- 
lehtede järgi ja trükib tulemused vastavalt kasutatavate 
metsahindamislehtede kokkuvõtte vormile*
19.
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A*.FyMecTe
MATWATOTAH JEHWHAH OIIEHKA Ff OTTPEJTKJTEME 
BH70JTA AC COPfBSTBHtÕB JHEOCEK 3CCP FA 3 »
”FAMPM-?-2w •
Pe3ioMe.
B HacToflineiž ÄKiuioMHoii paöoTe HcnpaBJifnoTCH Taöjrami ac 
CopTBMeHTaECHH ÄPeBeCHHH HCnCUIB3yeMHX BO BCeC0K)3H0M 
HayqHO-KccjieÄOBaTejrBCKOM HHCTFTyTe JiecoBoacTBa h Mexa- 
HH3am!K jrecHoro xo3HKCTBa, h nepeBo^HTCH Ha B03M0*HHe 
K HCn0JIL30BaHFK) B 9CCP.
CocTaBJifleTCH nporpaMMa " tfLH-i’ " MaTepKajiBHOH h Äe- 
HeacHoft oiieHKF jiecoceK ?CCP no jiecHOMy xoanücTBy, koto- 
paa oujeHKBaeT no npeÄCTaBJieHHHM y^eTHHM jmcTaM jiecoceKR 
h ne^aTaeT pe3yjitTaTH cooTBeTCTBeHHo $opMe 0cnoJiL3yeMHx
3aKjno^HTejiBHHx jimctob yneTa jieca*
Programmi "SAKE” kirjeldus
LISA 1.
Samm—sammulise mitmesd regressioonanalüüsi programmi SARE kirjeldus.
Olgu meil n objektilt mõõdetud igaühelt m erinevat tunnust. Saadud arvude tabelit nimeta­
takse vaatlusandmete maatriksiks. Vaatlusandmete maatriksi ridu nimetatakse vaatlusvektoriteks 
ja veerge tunnusvektoriteks.
Programm SARE loeb arvutisse ja kontrollib kontrollpiiride vektorite a ja u järgi kuni 100 
tunnusest koosnevaid vaatlusvektoreid, mis on kujul x= (l ,x1fx2 , . . .  Kui mõne vaatlusvek-
tori puhul ei ole täidetud kõik kontrolltingimused aj - - uj* kus iadeks j muutub piirkonnas 
1 - j - A , siis see vektor trükitakse alates vigasest kohast välja ja edaspidises tootluses teda 
ei arvestata. Programmi SARE juhtprogramm on koostatud algoritmilises keeles "an ", mis võimaldab 
kontrollpiiride valiku ning täiendavate tingimuste lisamisega sisestatud vaatlusvektoreid x paind­
likult filtreerida.
Programm SARE on koostatud mitmese lineaarse regressioonanalüüsi teostamiseks, mistõttu 
vaatlusandmete omavahelise mittelineaarse sõltuvuse korral voib osutuda otstarbekaks analüüsida 
sisestatud tunnuste mittelineaarseid teisendusi (funktsioone). Selleks on programmis ette nähtud 
sisestatud vaatlusvektor-ite x teisendamine analüüsitavaiks vektoreiks ^=(t^ ,t2 , • • *»tjyj), (M^20)« 
Teisenduseeskirjad tuleb esitada tellimislehel lahtris (6) valemitena, kus argumentideks võivad 
olla suurused või varem arvutatud suurused t^ . Valemites võib kasutada aritmeetilisi tehteid, 
ruutjuurt, astendamist ning funktsioone sin, cos, tg, arcsin, arcos, arctg, ln, lg, exp, cosh, 
sihh, tgh ja gammafunktsiooni ning nende kombinatsioone. Tunnuste t.. moodustamisel on nõue, et 
nad ei oleks üksteise ranged lineaarse^. funktsioonid ja et keskväärtuste absoluutväärtused rahul­
daksid tingimust 0,001 - t H ^1000» Regressioonivõrrandite kordajate hinnangud saadakse vähim- 
ruutude meetodil analüüsitava vektori £ suhtes. Teisenduste mittekasutamise korral loeb programm 
analüüsitavaiks tunnusteks M esimest tunnust vektorist x .
Programmi töö tulemusena trükitakse aritmeetilise keskmise ja standardhälbe vektorid, kor- 
relatsioonimaatriks ning regressioonanalüüsi igal sammul regressioonivõrrand koos mitmese korre­
latsioonikordaja ja jääkstandardhälbega. Tunnuste t.. aritmeetilised kesVmised fcj ja standard- 
hälbed s^ arvutatakse valemitega
ij = 4  X  L j ja , kus 1 ^  j ^  M
Korrelatsioonimaatriksiksis, mille peadiagonaalile on trükitud nullid, on ülalpool peadiagonaali 
korrelatsioonikordajad r----------------------- •
ja allpool peadiagonaali alienatsioonikordajate täiendarvud f/ci ~ i  w  - -4^-
j '
Maatriksis on korrelatsioonikordajad r^k ja suurused ^  ^  trükitud sajakordsetena.
Suurust s^ nimetatakse funktsioontunnuse tj jääkstandardhälbeks regressioonisirge 
tjsa+bt^ ümber. Tunnuse t^ jääkstandardhälve suvalise regressioonitasandi t.j=a+bktk+b1t1+ . . »+bvt^ 
ümber arvutatakse valemiga \ tL. -(ci + ^  * ■ ■ . t h i v) 7a ,
k, y ^ -V-/ i- J *
kus V7 on regressioonivorrandis osalevate argumenttunnuste arv.
Seega näitab suurus ^  ^  , kui mitma protsendi võrra on tunnuse t^ jääkstandardhälve 
regressioonijoone t^sa+bt^ ümber väiksem tunnuse t^ standardhälbest s^ . ja on sellisena kasu-
— J
tatav tunnuste tj ja t .^ vahelise lineaarse sõltuvuse tiheduse ilmeka näitajana. (Täpsemalt vt.
A. HiJbcoi. tiHoroMepHHR CTaTMCTinecKMi aHa^ns jiecoTaKcamoNHUX onncaRnH Ha e«feT«o-nep$opamoHHHX 
MaoiHax . JiccepTams, Tapry, 1966.)
S amm- s ammul ise mitmese regressioonanalüüsi plaan*
Samm-sammulise mitmese regressioonanalüüsi plaan antakse arvutisse teil i-.-5i-jr.elt s^aala- 
vektoriga s (vt. tellimisleht). Peale skaalavektori sisestamist arvuti trükib vaatluste arvu n, 
tingimata regressioonivalemisse lülitatavate argumentide arvu m/j, regressiooni /c_ - and mitteosa- 
levate tunnuste arvu m2 js funktsioon tunnuse t^ standardhälbe » mida v^.*l wCitendsja ka kui
_ j
tunnuse t . jääkstand.ardhälvet konstantse funktsiooni tj=t^ suhtes»
Regressioonivõrrandi järjekordne argument valitakse esmajoones tunnuste hulgast, mis skaala 
järgi tingimata valemisse lülitatakse» Kui sellised argumendid on juba regressioonivCrrandis, võe­
takse vabalt valitavate muutujate hulgast see argument,^ mis vähendab kõige enam standardhalvet. 
Trükitakse mitmene korrelatsioonikordaja "f* » jääkstandardhälve s^ ja regressiooni-
võrrand.
Kui regressioonivorrandis on alla 5 argumendi, ja on veel regressioonivõrrandis mitteosale- 
vaid valitavaid argumente, asutakse täitma järgmist regressioonisammu. Vastaael juhul jääb arvuti 
ootama uut skaalavektorit uue regre3sioonaualüüsi jaoks.
Näitena toodud ülesandes kasutatakse algandmetena 14 juhuslikult valitud haava mudelpuu 
moÕtmisandmeid (rinnasdiameetrit d=x^, tüve kõrgust h=x2 , tüve mahtu v=x^, puu vanust t=x^ ja 
võra alguse kõrgust l=x^). Analüüsi eesmärgiks on mahu valemi v (d ,h ,l )  leidmine, kusjuures vanus 
suhteliselt raskemini määratava tunnusena lülitatakse regressioonist välja.
Tüve mahu v arvutamiseks kasutatakse tavaliselt valemit &  = , kus diameetrist ja
7
kõrgusest statistil i selt sõltuvaks osaks saab olla ainult vormiarv $ = (v"k* näitataba- 
lis t^ [ ) .  Vormiarvu sõltuvuse f (d ,h ,l )  leidmine vähimruutude meetodil tagab tema Kaudu tuleta­
tud mahu valemi enam—vähem ühesuguse suhtelise täpsuse kogu määramispiirkonnas»
Kirjanduse andmeil on vormiarv tihedas lineaarses sõltuvuses kõrguse ja diameetri pöörd— 
väärtusest (t2 ja t^) või diameetri logaritmist (t^)» Modelleerides tüve koonusena, s .t . pikilõi­
get kolmnurgana, näib olevat otstarbeka3 kasutada teisendust t, =-yr^-- ;rr
4 d (h- i,3).
ttlaltoodu põhjal on vormistatud tellimus:
w, = 31107? M= f n=./y g = o
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Samm-sammulise regressioonanalüüsi (SARE) ülesanne EPA metsakorralduse kateedri 
tniniraalile "NAIRII-2". Tellija .............. ............................. ..........
Ülesande tunnusarv (uj,; kuup. eraldavate punktideta ja matrikli nr. vms. .............................. ,
sis63t. tunnu3te arv (^ ^ 100) ................ * • • ,  analüüsitavate tunnust9 arv (M^20) ♦ «*....... ..
vaatlusvektorite arv (n) ...................... , suhtelise ja-ikdispersiooni norm (0^gz1, g»=0,02) «>...
maksimaalne regressioonvõrrandisse lülitatav tunnuste arv (ik,W,<M ,wxn,taval. M.^5) ................
Tnn—T~ Sisest, tunnused T Kontrollpiirid !
nuse j---------- -J--- -J
jrk.-i tähistus | mõõtühik j 
nr • j ■- !
1 — -f— —__L _i _ 3 _ _i L  L_I i j"
i * >J ................L . . .  .1 . . .  .! ................ fc . . . . . . . .  .
Analüüsitavad tunnused 
t. (valeta, selgitus)
U
Skaalad muutujate 
valimiseks
r
Kontrolli lisatingimused:
‘Kui Sj=-<
0, siis t^ on programmi poolt vabalt 
valitav argument;
1, sii3 t^ on tingimata valemisse lü­
litatav argument;
2, siis tj regressioonis ei osalaj
3, siis t . on funktsioontunmis (ühes J
skaalas 1 kord).
Väljastada: keskmiste ja hälvete tabel, korrelatsiooni maatriks;
kovariatsioonimaatriks perfolindil, -............  erinevat tüüpi regressiocni-
võrrandit (vajalik alla kriipsutada).
i
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JltgatvUtnici ok jü ttfnc*
(Li, Uj,
i *Ct^ '
U  j 4
1 1 1.4 64 * 1 2 7 37.
s\•90000
1 17.4 19.8 0 2445 12.8
1 24 24.5 0 4958 55 1?*5
u 10.2 14*7 0 0629 29 & ' $ < ’
1 15 18.5 0 1705 52 9*8
1 7.5 12.7 0 0278 29 8*8
1 35.8 28.4 5 1 4128 91 16*7
1 29.4 29.8 0 922 88 18*3
1 28.3 28*2 0 7949 53 16
1 4*6 7*7 0 0066 17 4 *8
1 25*4 26*3 0 606 50 17*6
1 3.4 5.1 0 0029 9 1*4
1 1.4 2.7 0 00041 9 1
1 43.3 37.3 2 6037 80 26*6
1 64 * 1 28.8 4 3314 132] 12.4 /
«=-- '
uv uH Qr ur
( 3  /CHm , )
Ji^ .vs /u-Suu* i^cAZOC' (futtui )
7 Bwiucaum t , -4Q000x3/x i ax2n *3' 
t^-ia/x,(xa-l»5) t5- Inx, 
ücno/iHUM 1
'l/x, 13 — 1/ xa 
t6«x* t7-x3
KO-OÜ C^ ulci&Ki /toott
0
0
J
1
2
3
4
5
6 
7
4
0.531
0.128
0.085
0.189
2.69
51.1
12.0
yI^CCitu/i«j<f Z^Jb.~m4r.
(jllOTT\— H&JunU*
4*s
0.139
0.187
0.094
0.358
1.08
35.6
7.0
0 1 3 4 5 6 7
_  96 98-79-51-64\ 
7 5 ^ k l 0 0  99-88-60-72^ 
73 9 1 ^ .  98-89-61-75 
8 2 8 5 79^ä-81-52-64 
39 52 54 41^4^87  86 
14 20 21 15 
23 31 34 24 49
■$/ocutc£cis
too
ry
U^jJkt-iiOOMrtojisu*.*, '
~£(i ■vaitr i^ faZiitu^pC.
ü£y*att~u oh, 't/a£t*tu*u.
</u4-&C6 yi/jt.tU t*x<,0s0C UK^t4^c^c£*d
^ ttXJlcjiU-c
SKaa la
3 0 0 0 0 2 0
^  VOsClittCoti. cvt-v-
n-14 <R,-0 ma-1 sK.  0 .139 J L ,A ^ ^  « « U i * )
— u0*9832 sk* 0*0265 
0.4583+ 0*3822t*
w  0*9820 sK- 0*0286 
t,- 0*4617+ 0*440t*-0.113ta
hk- 0*9838 sk- 0*0285
t,- 0*4398+ 0*572t*-l*069ta+ l*408t,
•--- /
yo t^cuu*.u.',£ i<xui\tcU<<Ü).‘
So iilXti,
,*U
Esimeseta argumenttunnusete valis raal taguse V  millest tunnus t . sõltub lin e a a r se lt  fcõig. 
tugevamini (vt. korrelatsioonimaatriksi esimest veergu või esimest rida). Saadud võrrandi võim.
umber kirjutada kujul f =0,4-583+0,3822 t t t---* .
—^C ^■">1 f 3)
JäastandardMlve (C.C265) iseloomustab valemiga antud prognoosi viga. Kun, edaeine ag entide  
lisamine jä^standardbalvet ei vahenda, tuleb piirduda esimese Valemiga. Seega saane lõpliku mab.
V emi ujul v= ^  hf =0,CCC03599d htC,CC0C3CC2h2dAh-1,3)lCr*dh(0,3599<H<!,3CC2h/(h-1 ,3)),
kU‘  “  “ tUd t9Ui“ 1S1^ 1- antud prognoosi viga võib iseloomustada suurusega
=0,000002081d2h.
>id2h 
3v dh =ak—
EPA rotaprint 1977. Nr. 281. T. 1000
LISA 2 . 
Programmide plokkskeemid
Programmi "EXE" plokkskeem*
ALGUS
©k = 0 ,  i = J \
t_ _ _ _ _
1
t = 7 F 7 "  X-  
i = j \
I
S = V t ?5“  2 l  (t_yko)2 
d=j\
0  = i l
................. ! [
ü d  =
_ C y ^ . i  -  t )
S

V
L Õ f P
Programmi "TABEL" plokkskeem.
ALGUS
LOPP
Programmi RLH-5 plokkskeem
ALGUS
______ _________________
Kl upp imis and me t e 
töötlus
LÕPP
LISA 3#
Programmide tekstid 
tulemused.
Programm "EXE"
a n  2 5 - 5 ~ i 9 3  l r  1 < < H a u p u ~ 2 > >
i ® 2 0  x m c 
i » 2 6  r
i « 9  j « 1 2  m 6  
i * 1 2  j * * 2 6  y
1 g o n y c m u M  i * Q  k * 0  3 « Ü  / i * ü
2 g o n y c m u M  mj=sQ m k J=*0  C j » 8  6 k J » 1 9
3 öcmaöuM j a i + 1
4  ec/tu J — 11 < 0  ugmu k 2
5 gonycmuM
6  ö c m a ö u M  k » k + 1
7 e c / i u  k —7 < 0  u g m u  k  2
8 c<g o n y c m u M  j - 0  k » 0
9  n p o r p a M M a  1 2 6 2
10 öc/iu (4>0 ugmu k  1 5
1 1  gonycmuM x i » 0  
( & & * Õ c m a ö u M  i « i + l  uj» u h -1
13  ec/iu u:<0 ugmu k 11
14 ugmu k  17
1 5 gonycmuM xi»tu
1 6  Bcma&uM i * i + l
17 ec/iu i — 19 < 0  ugmu k 9
1 8  Bt>i«tuc/ium  r
1 9  g o n y c m u M  i * 6
20 ecyiu | ugmu k  111 
2«j*eciiu r j >0 ugmu k 26
22 gonycmuM y«j=0
Massiivide
m,M9C9B
väärtustamine
Sisestakse perf0lindilt 
arv ja omistatakse mas­
siivi x järjekordsele 
liikmele.Kui sisestatud 
arv on negatiivne,omis­
tataks emassiiviie x 
vastav arv nulle.
Arvutatakse tarbepuidu 
maht r antud diameetri- 
astmel.
2 3  ö c m a ö u M  k » k + 1
2 4  e c 71 u k —i l < 0  ugrnu k 2 2
2 5  u g m u  k  3 0
2 6  Öwhuc/ium y i < j = * x i / r j
2 7  u g m u  k  2 8
Leitakse sortimentide 
suhtelised mahud antud 
diameetriastmel
28 öcmaöuM k»k+1 i*i+l 
£9>*ec/iu i—17<0 ugmu k  26
30 gonycmuM i»0 k»0 j
31 BcmaöuM jwi+1
32 ec/iu 'c*-6‘-/kQ ugmu k 9
33 gonycmuM k»0 i**/i i*»/i s«Ö P^B ta«0
3 4  ec/iu y K j > 0  ugmu k  3 7  
0<9*BcmaBuM p » p ~  1
36 ugmu k 38 Arvutatakse antud diameetri-
39 BcmaBuM 5^5+1 
AO gonycmuM y=*1 
4^* ec/iu \~7--n'Q ugrnu k 34 
**2 ec/iu p>9 ugmu k 45 
43 gonycmuM t=*Q 
ugmu k 95
^ 5  öbl^tUC/IUM t s t / p
4 6  ugmu k  47
^ 7  g o n y c m u M  j » / i
4 8  ec/iu y K j = 0  ugmu k 5 O
4 9  B w ^ u c /u j m  s * *s+  ( y< j —t )
3 7  Öbiv,uc/iuM twt-fyKj
3 8  ugrnu k  3 9
astme korral sortimendi 
keskväärtus,t läbi 
kõrgusjärkude
5 0  Bcm aBuw  5 * j + l
51 g o n y c m u M
Arvutatakse ruutkeäkmine
hälve S
52 Qc/)'j \-7~n$d ugmu k 48
53 öc/iu p~3<0 ugrnu k 83
54 Bw^uc/i jm s* f  ( s/ (p—1) )
5 C5 gonycmuM j»/i 
«6*ec/iu s*Q ugrnu k 95
1 y i
57 öwvucüum u»(yKj~t)/s Arvutatakse suurus üi=j —
ugmu k 59
59  g o n y c m u M  u * | u |
60 ec/iu p~3>0 ugmu k 63
61 ö c /\u u — 1 »15<0 ugmu k  80
62 ugmu k 76
63 ec/iu p~4>0 ugmu k  6 6
64 ec/iu u~l»48<0 ugmu k 80
65  ugmu k 76
66 ecflu  p—5 >0 ugmu k 69
67 eciiu u~l»72<0 ugmu k  80 Eksete test.
Kui antud diameetriastme korral68 ugmu k (6
sortimendi suhteline maht min-
69 ec/iu p~6>0 ugmu k 72 kõrgus järgul on anormaalne,
70 ec/iu u-i>39<0 ugmu k 80 siis ta kõrvaldatakse.
71 ugmu k 76
72 ec/iu p~7>0 ugmu k 7 3
73 ec/iu u—2 >02<0 ugmu k 80
74 ugmu k 76
7 3  ec/iu u-2*13<0 ugmu k 80
76 gonycmuM yKj*0
77 gonycmuM 1=*k z »/i
7 8  ööi^ uc/jum L « l + 1  z « z + i
79 ne^amaCM c 0 3^aKaMu  ^ L z
8 0  ÖcmaöuM j * j + l
81 g o n y c m u M
82 öc/uj ugm u k 57
83 gonycmun j»/i p*8 "t*0
84 ec/iu yK j>0  ugmu k 87
85 öcrnaöUM p « p + l
86 ugmu k 88
87 öbtY uctium t « t + y Kj
8 8  B c m a b u n  j  **:)+!
89 g o n y c m u M  **=3
90 sc/iu h —7~/i<0 ugmu k 8A
91 ec/iu p > 0  ugmu k  94
92 gonycmuM t=*0
9 3  ugmu k  9 5
94 Btnuc/HJM t » t / p
93 gonycmuM yKj*^ J «/1 s^O t » 0
9 6  BcmaBuM k * k +1
97 ö c t i u  k — 11< 0 ugmu k  34
98 BcmaBuM 2 ^ - f l  + l
99 gonycmuM k»0 i=*0
1 0 0  ec/iu /»-~18<0 ugmu k  9
101 g o n y c m u M  k=«0 5= .Q  ( 1970 ) *  1
1 0 2  Bw«cuc/ium ui=.yK j
103 n p o r p a M M a  19A5
104 BcmaBuM k«k+1
1 0 5  ec/^u k*-1 1 < 0  ugmu k 1 0 2
1 0 6  uHmepBa/i 1
107 g o n y c m u M  k »0
1 0 8  B cm aB u n  j w j + 1
109 ec/iu J~13<0 ugmu k 102
110 KOHV10M 
ucno/iHuM 1
Arvutatakse uus 
sortimendi suhteliste 
mahtude keskmine läbi 
kõrgusjärkude
P - 8
Väljatrüki organisee­
rimine
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Programm " TA BEL".
an 2 5~5~i98lr 2 <<Haupu~2>>
1 ftBegeM h in Sisestatakse vektori pikkus H javektori
arv m
2 gonycmuM k « 0  j=*Q ( 1 9 7 0 ) » !  n « H  W n
2 nporpaMMa 1262 Sisestatakse perfolindilt arv ja omista­
takse -le
4  ec/iu uj>0 ugmu k  1 0
5 g o n y c m u M  M=»|m| tu*Q Kui sisestatud arv on
negatiivne, trükitakse
6 n p o r p a M M a  1945 vastav arv 0-1#
7  BcmabuM m*m—1 k=«k+1
8  sc/iu m > 0 ugmu k  6
9  u g m u  k  1 2
10 nporpaMMa 19^5 Sisestatud arvu trükkimine samale
reale
11 öcma&uM k=*k4*1 Vektori pikkuse loendaja suurendamine
1 2  öc/ili K - n < 0  u g m u  k 3 Kui vektor on trükitud
13 u H m e p ö a / *  1 Tehakse reavahetus
14 gonycmuM «*0
15 öcmaBuM jwj+1 Vektorite arvu loendaja suurendamine
1 6  e c / ju  j — i < 0  u g m u  k  3
1 7  kohv,aeti
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alCHj
AIAMEROGRAJ Ma
3 C 0 I H j l O O ; 1 5 0
301 rra;1 3 7 ;151
302 n q ; 1 0 0 ; 1 5 2
303 Aü ; K2 90 ; 0
304 QBC;15 ; 0 ; 0
305 H ; 0 ; 0
306 <?C ; 153 ; 15
307 JIJICC ; K12 ; 15
308 15nT4 ; 0 ; 15 4
309 A ü ;K2 9C ;0
310 ITC; 155; 154
.311 ATT ;K300 ; 290
|7=*312 ' OITBP;K23 ; 154
313 OÜ;15 4 ; 0
314 ATI; K3 0 4 ; 2 9 0
315 U I ; 154; 154
—316 OIIH; 2 0 31 ; 9
317 im ;15 4 ;15  5
318 H ; 15 0 ; 15 6
319 $CC ; 110 ; 157
320 Y H ; 1; 7 ; 15 6
321 JIC; 15 7 ; 15 6
r+) 2 2 AITMP; K2 91; 151
323 $ O B ;101 ;151
324 nc^; 111;156
L 3 2 5 OTT; K-4 ; 0
"*3 26 ATT; K3 00 ; 2 90
-327 OTI; Kl 6 ; 0
328 OIIM; K l ; 151
329 OCT;0 ; 2
330 <^C; 101; 151
-331 OÜ; K l2 ;0
r33 2 O n P ;K l ; 1 5 2
333 OCT;0 ; 4
JaC-3 4 OTI ; K 9 ; 0
335 OCT;0 ; 8
-♦33 6 JUICE ; K l ; 150
337 IT-TB ; 15 0 ; 15 0
338 JTJTCB ; K2 ; 150 
$ C C ;150 ;150339
340 $ C ;154 ;150
r3 41 OÜM;K2;151
342 ' $ C ;101 ;151
343 $ C ;101 ;  15 2
43 44 ATI; K3 0 4 ; 2 9 C
L _- 345 OTI; K-3 4 : 0
(10 0' -0 (1^0) -tüve33d jsi d*. (137)~( -1
( 151 / -koma timnus,
( 1 2 )  -orvu t-Mas, 
Sümbo-li sis estarnine?,
( 1 3) -kooditabeli * 
algmaadress»
(15 4) HSümbQ-li s is andko od v
Viimati sisest, siimbo!•>( 154)*
A lg'väärtus tarnine.
Kas sümbol on number?
kui ei,siis  minna sisekoodi
3 ärgi, Sa lv es tus slöabo li korra 1
loetakse veel üks sümbol 3a kui
s ee ei o le tus tutus s ümbo 1* k o o d-X 15 4)
Täisarvu( 150) teisendamine 
liikuvakoma arvuks 3a ->(156)(110) -36,
Loetud tüvenumbritest pesas( 150) 
moodustatakse ujjravkoma arv 3a 
salvestatakse pessa (156).
■Xn7* -kobral algväärtustanine.
STCP, kui koma Juba olnud,.
Kena olemasolu tähistamine:.
VR korral STCP,. kui arv on alanud
STGP,kui keelatud sümbol, 
Tüvenumbritele viimas e 
numbri li s amine,
Koma 3a arvu tuimuse. muutmine.
Siimboli sisestamine.
T2KSTI SAXVB8TAMISiS 
ALAI-rPROORAIffil.
350
351 
—►3 52 
rp3 53
r3 54
3 5 5
3 56
357
358 
r3 59
3 6 C
361
362
363 
J--3 64 
• 365 
— 3 (  
r»367 
^ 3 6  8
369
370 
*— 371
372
373
374
375
376
377
378
nq;20335153 
nq;158;14 
104;157 
AIT;K3C4:290 
OIlP;K-2 ; 154 
OIIH; 2 0 6 5 ;-3 
1 4 Y H ; 1 ; 7 ; C 
14JIC ; 154 ; 0 
im; 15 4;15 4 
OIIH; 2 0 61 ; 8 
OHMP;K4;157 
14JUICB ;K7; 0 
14nT4E ; 101; 0 
$OBC;157;157 
OÜ;K~12;0 
<£C; 101; 14 
O Ü ; K —1 5 ; 0  
<£CB ; 101; i 57 
OTIP;K3 ; 157 
14JIJTCE; K7 ;0 
14nqE;101;0 
OÜ;K-5 ;0 
An;K2 91;0
K o odi t a foe. li a lg us aa dr es s -(153)/
(15G) —paigaldaiaismassiivi 
algus aa dr ess.
Smbali sis estamine:,
^Är"_ja npycn korral sisestatakse 
■veel üks sümbol,
Loik sümbolid kuni arvu 
tunnus eni 1 ‘4  ^<p « s a lv es t a tal;s e 
viie kaupa pesadesse, 
alates pesast 13. 0 ,
i
5HJICE ; K19 50 ; 2535 
9nC ;H1170;17 55 
n T4 ; 1 5  8 ; 1 4  
JUICC ; Kl 2 ; 14
143HBC; 0 ; 3 ; 2  7 
ATI; K2 91 ; '0
Smboli väljastamine.
( 158) -väljastatava massiivi 
aIgusaadres s. 
Väljastatakse köik sümbolid 
kuni arvu tunnuseni "i+ucp >«.
ÜXDA11DII3TB TÖÖTLUS.
38C n T4 ; 2 S 1;292
381 I M ; 2 0 0 1 ; 1 5 5
382 AIT;K310 ; 291
383 O T ; 15 0 ;  2 4 0
384 A ü ; K 3 1 0 ; 2  S 1
385 ÜT4 ; 150 ; 241
386 A ü ; K 3 1 0 ;291
387 n q ; 1 5 0 ; 2 4 2  
,-3 88 OÜMP;K3 ; 150
389 $OB;1Q2;150
rl-3 S C O I M P ; K2 ; 15 0
391 O C T ;0;3 2
‘392 O C T ; C ; 16
►393 A ü ; K 3 10 ; 2 91
394 IM; 150 ;243
r-395 OnMP;K2;15C
396 O O E ;105;150
r3 97 OIIMP;k2; 150
►398 O C T ;0 ; 128
399 O C T ;0;64
1*400 AIT;K31C ; 291
401 ITC;150 ;244
402 Aü;K310;2 91
403 n y ; 1 1 4 ; 1 5  6
404 I H ; 1 5 6 ; 1 5 9  
40 5 .W B ;  115;  156
406 nT-IB; 156 ; 157
407 y H ; 1 ; 7 ; 1 5  6
408 $ B ; 110 ; 157
409 IIACE; 157 ; 156
410 n T4 B ; 156 ; 156
411 nTI ; 15 6 ; 2 4 5
412 AIT; K 3 10 ; 2 91
413 n y ; 1 1 4 ;156
414 ÜT4 ; 15 6 ; 16 0
415 BHÜAII ;K405 ; 411
416 nT4; 15 6 ; 2 4 6 
r-417 OIIP;K7 ; 16 0
418 II#; 15 9;  16 0
11-419 OIIHP;Kl ; 0
420 O C T ; 0 ; 2 5 6
M 2 1  n B n ; 116 ;0
r422 OIIEP;Kl ; 0
423 O C T ; 0 ; 5 1 2
1*424 OÜ; K4 ; 0
1*425 OT;  245 ; 245
(-4 26 o n P ; K l ; 0
427 OCT ; 0 ; 1 0 2 4
l»428 IPi; 116 ; 16 0
429 ATI; K 3 10 ; 291
■:»-»( 155)
( 240) -kvartali number,
(241) —osatiüd. number',
(242) -iaatsagrupp.
3T0P, kui HS>2 . 
oJCI,;- •. M®<1.
(243) -taksijärk
3TGPtl:uiTJ<1,
Si'OP,l..uiTJ>5.
(2 44 )-vanusegrupp
UJuikcma arvu teisendamine 
täisarvuis.
(245 )-Soaat.
(246) -Sklup,
(160 ) -Sosat. /  31. lup.
STOF,kui Sosat, =0.
STOPjkui Sklup.^ Sosat.
STOP,tui Sklup.=0,
430 O T ;1 5 0 ; 247
431 m ;1 0 0 ; 2 4 8
432 IW ; 10 8 ; 15
433 JUICC;K24;15
434 15$C ; 240 ; 248
435 fP; 43 4 ;2;15
436 ATI ;K292 ; 0
(2 47 )—puuliikide arv.
(2 4 8 )—laagi päise Sontrollsunma
440 OCT; 0 ;1
441 BHBU;161:1
442 3£»BC;2 3;0 0
443 BU3nK;162 0
444 3HBC;2 3;0 0
445 ' BilBÜK; 16 3 3
446 3LI3C;2 3:0 C
4 47 BH3I1K; 164 3
448 ■ BHBC;16;0 0
44S OCT;0;1
450 Aü;K2 93 ;0
vea väljatrükk. 
( 1S1) —puuliigi siff er'.
( 162) -paari m?,
(163) -diameeter.
( 16 i) -kör^us,
451 OT; 16 5; 15
452 JIJICC ;K12 ; 15
453 150'!; 12 55 ; 17 5
454 Jiy C ; 117 ; 17 6
455 nACB ;Kll ;17 5
456 OTB; 17 5 ; 175
457 JIYE; 120 ; 17 5
458 <i>3n; 166 ;0
r4 5 9 OIIB ;K2 ; 0
460 OCT;0 ;1
461 Aü; K440 ; 29 3
1*462 I H ; 16 6 ; 15
463 $ C ;17 6;15
464 15$CB;100;0
465 T1ACC;167;175
466 JIYC ; 118; 17 5
r467 OÜHP;K 2 ;0
468 OCT;0 ;1
465 AB;K440;293
V17C IW; 175;150
471 BHn Aü ; K318 ; 3 2 2
472 OT; 15 6 ; 16 8
473 Aü;K291;0
A lampr ogrann HK J .
( } (■ 5) ~Lörgus 3 ärk.
(17  3 ) -l; ž ärku d a : :i .; s i lvi p 11 
(176) cv\;./ .vjärlv:' i :i , :s i i 7 i 
a l-vusaacLras s .
JJCP, 1 ■ vi d snmarsm lv.'., test •
( 16 o ) —( tl —C.} j  4
(1^7) -ptmliigile; vastav nUia*. 
uvCI j Lv.! cl suur vli lubatust.
( 16c)-küürusjärgule{ 16;) vastav 
niite.
lais.
LC3GUST3 tCo tiislites
475 ira;291;292
476 ira; 2 C 01; 15 5
477 Aü; K310 ; 2 91
478 nq;150;l6l
r479 OIIB; K l ; 0
480 OCT;0 ; 2 C 4 8
l481 $BÜ; 119 ; 0
r482 OÜM;K l ;0 
OCT;0;20 48483
M84 ATT; K3 10 ; 2 9 1
485 IT-I; 15 6 ; 16 9
486 AÜP;K292;150
487 ira;161:15
488 15$C; ICC;1264
489 JT/C; 120; 167
490 ira; 12 6 3 ; 17 0
491 nACB;167;170
492 JIYC ; 107 ; 17 0
493 ira; 126 4;171
494 IIACE; 167 ; 171
495 JIYC; IC 7 ; 171
496 ITI; 100; 172
497 ira; 1C 0 ; 17 3
498 ITI; 100; 17 4
499 Aü;K 310;291
500 ira;156;163
501 <$OB; 10 8; 15 0
r502 0IIBP;K1; 150
503 OCT;1;0
U nTl ; 1C 0 ; 151
505 TiRAC ; 10 2 ; 150
r506 0IIP;K1; 151
507 OCT;2 ; 0
U508 ira; 15 0 ; 16 6
509 Aü;K310;2 91
510 nTI; 15 6 ; 16 4
511 ira; 17 0 ; 16 5
512 Aü;K4 51;2 91
513 ira;1 6 8 ;17 7
514 IIBB ; 16 4 ; 16 8
r 515 OÜM;K7;0
516 IIBn; 121; 0
r517 OIIMP; K2 ; 0
518 OCT;4;0
519 Aü;K 4 4 0 ;2 9 3
l»52C <£C ; 101; 16 5
521 Aü;K4 51;291
522 OÜ;Kl3 ; C
U523 $C;1C1;165
524 AÜ;K451;291
Vä*(155).
(161) -PLS.
STCP, kui PLS<1 v
STOP,kui PLS >2 4*
(l69)-d ja h paaride arv.
( 167) -puuliigile vastav nihe, 
( 170) -vähim lubatud kõrgus 3 äri:.
(171) -suurim lubatud kõrgus 3 ärk.
( 172) —körgus3 erkude suiuna.
(173) ~c-de stimoia.
( 174) -körguste loenda3a .
(163 )-diameeter,
STOP, kui d<8 ,
STOP,kui d ei jagu 
(166) —( d-8 ) / 4 .
( 164) -körgus.
(163) -körgus 3’ ärk * 
HKJ arvutamine.
(177)-h1
kas h>HKJ?
STOP, kui h>HEJ+2
Ek J arvutamine,
III J arvutamine,
r  526
527 
28 
529 
1530 
!>
532
533
534
535 
►53 6
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548 
545 
5 5 C
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560 
r56l
562 
^5!
564
565
566
567
568
569
525 E B E ;16 4;16 8 
OIIBP; K9; 0 
$ B M B ;165;171 
OIIBP; K2 ; 0 
TIT-I; 16 8 ; 17 7 
OK;K-8 ; C 
I1BB; 16 4 ; 16 8 
IICB; 121; C 
OITBP;K2; 0 
O C T ;8 ; C 
A H ;K4 4 0;2 S 3 
113; 168 ; 177 
TI3; 16 4 ; 16 8 
nozi; 177; 168 
nT4; 165; 150 
BHTI AIT; K3 1 8 ; 3 2 2 
I H ; 156;177 
I1C ; 17 7 ; 16 8 
IIC ; 16 8 ; 17 2 
nT4; 161; 15 
15$CB; 100 ; 126 4 
JIYTI; 12 2 ; 0 
JIJICC ; K7 ; 15 
IPT; 16 3 ; 15 0 
15Iiy; 12 50 ; 150 
15IIC; 1245; 150 
im; 16 3 ; 15 0 
IIYE ; 15 0 ; 15 0
n y ü ; 150;0
IICC; 1244 ; 15C
m
nc
nc
164;150 
150; 173 
116;17 4
U B I I ; 16 9 ; C 
AÜM;K499;0 
n r- I ; 15 5 ; 15 5 
OIIH; 2 0 01 ; 1 
O C T ;1 6 ;0  
n o ^ ; 169;172 
n O Ä ; 165;173 
IIC ; 17 2 ; 17 8 
n c ;173 ; 179 
n c ;116;180 
A H ; K57 4;293 
A n ;K 2 9 2 ;0
Kas h<HKJ?
Kas kõrgusjärku vöib suurendada?
STOP,kui h<HKJ—1
körgus j ärkude int erp o le erimine,
K J=K J+( h—HKJ) /  (HK J-h1).
c- h /( 1 , 3+ (d/aO +a1d ) )
3
Körguste 19 pu k ontr o 11«
STOP,kui pole eraldajat 
I:I es krais t e arvutamine,
Körgusjärk ja c-de summa mällu,
paigaldai-.eesü aialiprogra; m .
574
575
576
577
578 
57 9 
580
r5 81 
582 
•*5 83
584
585
586 
587 
5 88
r-589 
•590 
-591 
592 
U593 
1*
595 
1*5 96 
597
605
606
607
608
609
610 
611
TIYB; 111; 114 
nyn;173 ;0 
I1CC ; 134 ; 156 
BHÜAIT; K4 0 5 ; 411 
i m ; 1 5 6 ; 1 5 7 
IM; 161; 15 
15$CE;100;1173 
OIIP;Kl; 0 
OCT;512;0 
15im; 157; 1173 
15JIJICC ;K3 ; 1173 
IIT4 ; 17 2 ; 15 6 
IIC ; 13 4 ; 15 6 
BHIIAn; K4 0 5 ; 411
r ra ; 1 56  5157
OIIH;K25;4  
$BMB; 1 7 0 ; 1 5 7  
OriMP; K l ; 0 
nT4; 17 0 ; 157 
$BME;171 ;15  
OIIBP; K 1 ‘
IM; 171
15^0 ; .  
Aü;293
.57
,Õ 
,157 
57;1173 
*0
Ujukoma arvu teisendamine- 
täisarvuks.
Puuliigi c jakõrgusjärk 
salvestatakse, mällu,
1173 -paiga Idamismassii vi 
aIgusaadr es s .
kõrguse- pessa pannakse; 1000c 
ja kõrgusjärk,
I H ;178;172  Kokkuvõtte kõrgus järgu 
noil; 18 0 ; 17 2 arvutamine.,
M ;1 7 9 ;1 7 3  
nOJX; 180 ; 173 
nT4; 119 ; 161 
An;K5 7 4 ;2 93 
AH;K291;0
I. IUPPII.HSA13DI13T ^  TOOTLUS.
620
621
622
623
624 
r625
626
k 2 i
r628
629 
Uc 3C
631
632 
r6 33
634 
tC 35
636
637
638 
639.
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660 
r6 61
662 
«663 
664 
66 5 
666
667
668 
66 9
rra;2 51 ;2 9 2  
O T ; 2 0 01 ; 15 5 
BLUIAIT; K987 ; 991 
A ü ; K 3 1 0 ; 29 1  
I H ;  150 ;  181 
OITB;Kl;C 
O C T ; 0 ;  20 4 8 
$BTI; 119 ;0 
OIIM; K1 ; 0 
O C T ; 0 ; 2  C 4 8 
I H ; 1 8 1 ; 1 5  
JIJICC ; K l 2 ; 15 
1 5 n q ; U 7 3 ; 1 5 0
OÜHPjKl  
O T ; 119 9 
JIYC ; 10 7 
ITACE; K3 
nr-IE ; 15 0
0 
150 
182 
150 
150
BHITATI ; K 3 18 ; 3 22 
H Ä B ; 1 5 6 ; 1 1 1  
Ü^C ; 114 ; 183 
15HT4 ; 126 4 ; 150 
ITACC ; Kl 1 ; 16 7 
riACE; K2 ; 150
n T4B ; 150;150 
Jiyn; 123 ;0 
<£CC ; 182 ; 15 
JUICC ; Kl 2 ; 15 
1 5IIlI ;-12 01 ;  19 0
Jiyc ; 117 ; 17 8
ITACE ; K 1 1; 190
nTTB; 19 C ; 19 0
JIY E ; 12 0 ; 19 0 
nTTE ; 18 5 :18  5 
I H ;10 0;18 6 
IM;  1-16; 187 
A ü ; K 3 10 ; 29 1 
A n P ; K 8 5 3 ; 1 5 0  
nT4 ; 15 6 ; 18 8 
nTT; 10 0 ; 1 51 
nflAC;lC2;150 
OIIPjKl; 151 
BHÜATI ;K9 87 ; 991 
A ü ; K 3 10 ;2 91 
ITT; 15 0 ; 16 6 
I H ;  IC 8 ; 150 
BHTIAn; K 3 18;  322 
II1! ; 15 6 ; 16 3 
IT4 ; 10 0 ; 189 
A H ; K 3 1 C ; 2 9 1
ilassiivide- nullimine
(181)-P1S,
STOP.lrul PL3<1,
STOP,lcui P I S > 2 4
(182)-IiJ.
Iiiii kõrgusi polo möodetud, 
vö e t aks s. k es lxii s e d ,
( 183) -puuliigi c .
Aadressparandite. arvutamine..
( 178) -mahumassiivi aIguž
(185) -maliULiassi ivi piklcus
(186) —tarb eloenda j a .
( 187) -tarbekonstant,
(166) —Ic on tr o llsui ima
( 163)—<i: —8
(189)-(&-8)/4.
67 0 ITO; 15 6 ; 18 4
671 n C ;156  ; 2 16
672 AIIP ;K834 ;150
673 $ O B ;15  0 ; 1 6  6
674 IPI; 17 8 ; 15
675 IIQB; 12 4 ; 163
676 AHM; K7 0 1 ; 0
677 $ C ; 1 8 S ;15
678  JUICC ;K12 ; 15
679 O T ; 1 C 0 ; 1 9  3 
68C 1 5 I W ;0 ; 19C
681 Jiyc; 125 ;  150
682 BüUlAII ; K 3 18 ; 3 22
683 ITO; 15 6 ; 19 4
684 IIACB;K10 ; 19C
685 JIYC ; 126 ; 150
686 BiiriAn ; K 3 1 8 ; 322
687 I W ;15  6 ; 19 5
688 IIACB; K16 ; 190
689 JIYC ; 120 ; 150
6 9 C ByilAn ;K318 ; 3 2 2
691 nT-I; 156 ; 196
692 IIACB ; K 2 1 ; 19 C
693 ,T /C ;1 4 3 ; 1 5 0
694 BHITAI!;K318 ; 322
695 IT-I; 15 6 ; 19 7
696 IIACB; K 2 9 ; 190
697 Jiyc ; 118 ;  150
698 3HIIAri;K318;3 22
699 I W ; 156 ; 198
700 AHI; K 7 3 7 ; 0
701 <I>BMB; 185 ; 189 
-702 OIIMP;K2; 0 
703 š>C; 189 ; 15
(4—7 0 4 OÜ; K 1C ; 0
L.705 $ C ; 18 5;  15
706 $ O B ; 1 0 1 ; 1 5
707 nq;  1.85; 150
708 JUICC;K2 ; 150
709 $ C ; 104 ;1 50
710 BifflAn;K318;322
711 n y ;15 6 ;15  6
712 IlOH; 156 ; 184
713 n y ; 1 6 3 ; 1 8 4
714 ny;16 3;18 4 
L»715 JUICE;K12;15
716 O T B ; 1 5 ; 1 5
717 1 5IPI; 0 ; 191
718 Jiyc; 12 5; 15 0
719 BHIIAn ; K 3 18;  32 2
(1 84 )—puude arv dianeetriastines. 
( 216 ) -puuliigi puude arv.
Täidetakse tui d<2 0 .
Ühe puu mahtude lahti pakkimine.
(194 )-maht,
( 195)—jäätmed,
(1 9S) —küte.
(197 )-peen.
(198 )-kesk.
Las dis.. leater on LiaLu.t:.b.eli s =e ?
I - > . r
U-LL .J.*.
__ isstl.
(184)-Id2/(t L B., -100),
720 O T ; 15 6 ; 19 4
721 IIACE;K10 ; 19 1
722 Jiyc; 1 1 5 ; 150
723 BLffl A ü ; K 318;  3 2 2
724 OT ; 15 6 ; 19 5
725 IIACB ;K17 ; l ci
726 JIYC; 115 ; 15 0
727 BHÜAIT;K318 ; 322
728 OT; 15 6 ; 19 6
729 IIACB ; K 2 4 ; 191
730 Jiyc ; 12C ; 150
731 BHÜAII; K 3 18 ; 322
732 OT ; 15 6 ; 19 7
733 Ü A C B ; K 2 9 ;191
734 JIYC ; 118 ;  15 0
735 BHTIAIT; K 3 18 ; 3 2 2
7 3 6 ’ OT ; 15 6 ; 19 8
737 n O Ä ; 1 2 8 ; 1 8 4
738 IIBB; 19 4 ; 19 5
739 nBII; 19 6 ; 0
7 4C IIBII; 19 7 ; 0 .
741 ÜBII; 1 9 8 ; C
r7 42 OIIB ;K2 ; 0
743 O T ; 10 0 ; 19 9
r-744 o n ;K l ; 0
U  45 O T B ; 199 ; 199
U7 46 IICB; 198; 199
747 IICC ; 197 ; 2 00
748 OT;131;13
749 JUICC; K24 ; 13
7 50 13OT; 100 ; 2 01
751 T P ; 7 5 0 ; 1 ; 13
752 II; 0 ; 0
753 O T ; 181 ;  1 C
754 JUICC ;K12; 10
755 1 orm; 12 6 4 ; 15 0
756 JIYC ; 122 ; 150
757 IIACC ; K5 ; 1 5 1
758 $ H B ; 1 5 1 ; 1 C 4
r759 OnM;K2 ;ö
760 OT ; 10 2 ; 151
761 OÜ;K14;0
W62 <pCTI ; 101; 15
763 <£Cn ; 101; 12
764 OT; 12 9 ; 214
765 <£OBE;214;189
76 6 OIIMP; K7 ; 0
767 OT; 214 ; 215
768 n ; 0 ; 0
769 n ; 0 ; 0
( 124) mu
1: -r*'äätneccL.
(1 ro ZÜZ
( 1S7)-pe«n.
(198 )-£es]fc.
(19&) -3äliia-.
( 200 ) —tarbxs surnma.
3or tiiaeaitid e arvutamine.
( 151) —pahipuuliigi s if :
Ilas kasi:?
Eas haab?
Kast.
Oliaspuu?
c. >d , , ?
' inax, tab.
er.
77c II ; 0 : 0
771 n ; 0 ; 0
772 H ; 0 ; 0
-7 73 Oli; K6 ; 0
774 n q ; 1 8 9 ; 2 1 5
-77 5 o n ; K4 ; 0
776 n q ; 1 3 0 ; 2 1 4
777 OÜ; K-13 ; 0
778 n n ; 1 3 1 ; 2 1 4
779 O n ;K -15;0
UT8C n n ;10 0 ; 1 5
r>7 81 O n P ; K 3 ;215
782 $ C ; 1 3 1 ; 1 5
783 $ 0 B ; 1 0 1 ; 2 1 5
^7 84 O n ; K - 4 ; C
785 rri; 151 ; 215
r*7 86 O H P ; K 3 ;215
787 <$C; 13 2 ; 15
788 $ 0 3 ; 1 0 1 ; 2 1 5
-7 89 Cn ;K-4 ;0
790 JDICB; K12 ; 131
791 $CC ; 15 ; 15
792 JIJICC ; K12 ; 15
793 1 5 n C ; 2 0 7 0 ; 2 0 1
794 T P ; 7 9 3 ; 3 ; 1 5
795 JUICB; K2 4 ; 131
796 m B ; l l ; l l
797 1 m y ;  20-0 ; 201
798 T P ;7 9 7 ; 1 ; 1 1
799 An ;K806  ; 0
806 IIBB ; 12 4 ; 16 3
rB07 OIIBP; Kl ;0
808 n y ; i i i ;  x8 .;
kjQ. .\LxCB ;K2
01 j n TIL  } 12 ; 1 2
811 IM ;  12 y 13
812 12n y ; 1 8 4 ; 1 9 4
813 n ; 0 ; 0
814 T P ; 8 1 2 ; 1 ; 12
815 TIBB ; 116 ; 187
(215)-eh
Ilast.
Haab.
(2^5) "*^max. tab,
2070-s ortimentide, raas siivi 
algusaadress.
(2017  . . ( 212) —sortimendid,
Mas t abeerimi ne,
Arvutatakse- langi mahud 
j ämedusastmetes.
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
f-83 9
840
^841
f842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
**853
854
855
856
857
n y n ; 1 9 4 ; 0
ITCC ; 22 1; 22 1 (2 21 )-kogu küte.
ITT4 ; 13 ; 12 
12H Y ; 1 8 7 ; 1 9 4  
r P ; 8 1 9 ; 1 ; 1 2  
n ; 0 ; 0
n c ;19 5 ; 2 1 7  ( 2 1 7 ) -jäme,
I1C ; 19 8 ; 218 (218)-keflk.  
n C ; 197 ;  219 (2 1 9 )- peen  
n c n ; 2 1 8 ; 0
nCC ; 217 ; 220 (2 20 )-kottti. 
nC: 196:221 (2 2 1 )-küte..
DCC ; 220 ; 222 (2 2 2 )-köit: kokku, 
nc ; 1o 5 ; 2 2 6 ( äätmed. 
rra;1 3 1 ; 1 2  
JUICC ;K24; 12 ,
12IIC ; 2 01; 2 2 7 ( 2 2 7 ) . . .  (23 9) -sortimendid.
FP;  83 2 ; 3 ; 1 2
$ C ; 1 0 1 ; 1 8 9  
IIC; 13 3 ; 16 3 
n s n ; 1 88 ;0
AEMP;K669;0 Diameetri löpu kontroll.
n'-J; 15 5;  15 5
OEH;2COi;i Sraldaja kontroll.
OCT;3 2 ; C 
I H ; 166;166
OEH; ICO ; 10 Kontrollsumma kontrollimine.
OCT;64  ; 0
OCT; 6 4 ; C SteLnavu.se korral trükitakse.
3KBLL; 181; 1 PIŽ,
BHBC; 2 4 ; 0 ; 0
BLEBIi; i 8 6 ; 1 tarbeloendaja,
BHBC;2 4 ;0 ;0
BU3U;16P;1 kontrollsumma ja sageduste 
BHBC ; 16 ; 0 ; 0 summa vahe.-.
OCT;6 4 ;0 
OCT;64;0 
IIOB; 134; 187 
$C ; IC 1;166 
£BE;10 2;0
AEKP;K656;0 Puuliigi tarbetsükli löpu kontroll,
AE;K86C;0
\P J <i J v j y
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\91C <£B; 2 2 0 ; 2 4 9
911 nT4 ; 2 4 9 ; 2 2 7
r9 12 OIIEP; K 1; 0
913 OC T ; 0 ; 1 2 8TCP,Imi orti.ientide summa ei
1*914 n;  0 ;C vördu kogu tarbega.
915 T O E ; 1 8 1 ; 1 0 1 V
916 IIT-IE ; 215 ; 215 (215) —PlS-t
917 ira;10C ;5
*918 O U P ; K 4 ;215
919 $C ; 1 0 7 ;  5 
<£CC;107  ; 5920 ( 5 ) - H (  PXS-1).
921 v $ O B ; 1 0 1 ; 2 1 5
% 2 2 OÜ; K~5 ;0
U923 O T ; 5 ; 4
924 T O E ; 1 3 1 ; 1 0 1
925 JIJICC; K2 4 ; 0
926 JICC; 5 5 5
927 i m ; 5 ; 6
928 5ira ;216 ;3151 Väi j atr lüii ta va massiivi paigut.
929 T P ; 9 2 8 ; 3 ; 5 mällu.
930 4ira; 18 2 ; 3 15 0
931 4IFI; 2 5 0 ; 316 2
932 JIJICB ; K l 2 ; 131
933 Jicn; 4 ; 0
934 JIJICC;K12;C
935 JICC : 4 : 4 -
936 4$C •3150*3163 x° ea ®umma leidmine.
937 T P ; 936 ; 2 ; 4
938 Y H ; 1 ; 12 ; 6
Sortimentide paigutamine mällu939 6<£C; 216 ; 3 487
940 TP ;939; 3 ; 6
941 ^C ; 182 ; 3 486
942 TOE;181;101
943 IF4E; 215 ; 215
944 m ; 10 0 ; 5 •
7*945 0nP;K4 ; 215
946 $C ; 131 ; 5
947 $C ; 10 9 ; 5
948 <§OB;1 01 ; 215
U949 OÜ; K-5 ; 0
U p-50 ira; 5 ; 6
951 JIJICE;K24 ; 107
952 JICC; 5 ; 5
953 5in ; 216 ; 3 500
954 TP ; 9 5 3 ; 3 ; 5
955 6ira; 226 ; 3 507
956 OT ; 6 ; 5
957 JIJICB; K24 ; 131
958 JICC; 5 ; 5
Snmmarida mällu*959 5ira;?27; 3 50 8
$60 T P ; 9 5 9 ; 3 ; 5
961 ^ C B ; 1 3 1 ; 1 0 8
562 JUICC ; K 1 2 ; 0
963 Jicn; 6 ; 0
964 JUICC ;K12 ; 0
965 JICC ; 6 ; 6
966 6 $ C ; 3 500 ;3  520
967 T P ; 9 6 6 ; 2 ; 6
968 . JUICB; K 24 ; 107
9 6 c OTB ; 5 ; 5
970 5 $ C ;216  ; 400 4
971 rP;  970 ; 3 ; 5
972 ^ C ; 2 2 6 ; 4 0 1 1
973 JUICB; K24 ; 131
974 O T B ; 5;  5
975 5 $ C ; 2 2 7 ; 4 0 1 2
976 F P ; 97 5 ;3 ; 5
977 A ü ; K 2 9 2 ;0
978 OT ; 2 2 2 : 15 0
979 BHÜAri; K 3 18;  3 2 2
980 ;15 6 ; 2 1 3
981 OT;  2 1 6 ; 1 5 0
982 BbHIATI; K 318 ; 3 22
983 n,I[B; 213 ; 156
984 O T B ; 250 ; 250
985 ATI; K2 93 ;0
987 JIJTCB ; K 2 4 ; 13 9
988 o t b ; 5 ; 5
989 5 O T ; 1 0 0 ; 162
990 rP ;989 ;l ;5
991 JIJTCB ;K2 4 ; 119
992 O T B ; 5 ; 5
993 5 OT ; 100 ; 1174
994 T P ; 9 9 3 ; 1 ; 5
995 JUICB; K24 ; 13 8
996 o t b ; 5 ; 5
997 OT; 5 ; 6
998 5nT4 ; 100 ; 3 150
occJ J J TP ;998;1;5
1000 3CP;2;148
1001 O T P ; 1C 5 ; 2
1002 6OT;  100 ; 2100
1003 r P ; 1 0 0 2 ; 1 ; 6
1004 O T P ; 10 2 ; 2
1005 OT ;100;2 49
1006 . OT ; I C O ; 2 50
1007 OT; 2 4 7 ; 14 9
1008 ATT; K 2 9 1; 0
Rea summa leidmine.
I: ogu summa mällu.
( 250 ) -tess tmine t üvemaht.
Alg väär tiistamine.
Tööpesade nullimine.
Kõrgus3ärtude massiivi nullimine.
Langi andmete massiivide nullimine. 
Koondi massiivide nullimine.
K OMROILSUIvMADB K OIITROIIE.H 3B 
AIAI.IPROGRAMM.
1010 $3E ;119;101
1011 JUICC;K24 ;3
1012 ITC;3;4
1013 <*>CB; 107 ; 107 
1014. JUICC ; K12 ; 215
•1015 3$C;3163;3 4S 9
1016 >*>C ; 215 ; 3
1017 rP ;1015 ; 0 ; 3
1018 Ett;131 ;3 
1015 JUICC ;K24; 3
1020 3^C;3486;3498
1021 PP; 1020 ; 2 ; 3
1022 $BII; 3 4 9 S ; 0 
rl023  0ITP;K1; 0
1024 OCT; 128 ;0 STOP,ku± langi andmete suruma
^>1025 $BB*1 1 9 ‘ 104 vördu katrErollatramaga..
1026 JUICC ;K12 ; 215
1027 40C;3520;4024
10 2 8 * C ; 2 1 5 ; 4
1029 TP ;1027 ; 0 ; 4
1030 $BE;119;10 7
1031 JUICC ; K24 ; 4
1032 3>CB; 4004 ; 4023
1033 4'J’CC ; 400 5 ; 0
1034 TP; 10 3 3 ;2;4
1035 $BÜ;4024 ; 0 
rl03 6 OIIP;Hl: 0
1037 OCT -256-0 ST OP, kui s ortinent ide sumina
■*1038 ATI-K29l'o ed vördu kontrollsummaga.
JUHTPROGIUKLi.
1049 33C;147
1050 n q ; 1 4 0 ;
1051 ATI; K 5 8 7
1052 ATT; K3 5 0 
►1053 IM; 141;
1054 ATI; K3 5 0
1055 II1! ; 20C0
1056 mi; 2001
1057 AIT;K3S0
2 ;5  Aastaarvu sisestamine.
58
291 Algväärtustamine.
291 netst majandi jametskonna 
nimede sisestamine.
291 Vahtkonna niue ja majanduse
153 sisestamine,
155
291 Üldandmete töötlus.
1058 BHITAIl;K987 ; lOOOTööpesade nullimina.
1059 BUIIAn;K1005 ; 100 8
rt.060 AÜ;K475;291 Kõrguste töötlus.
1061 $03;101;149
» K 5 2  OIlB;K-3;C Puuliikide; löpu l.ontr-oll.
1063 Aü;K605 ;291 Kokkuvö11e kör;:uste arvutamine
1064 nTi ; 247 ; 149
r»l' ’ " ATT;K52C;291 Kluppimisandmete töötlus.
1066 -*03; 101; 149
1067 IH; 100;216
-105 8 C”B;K-4;149 Puuliikide löpu kontroll.
1069 Aü;K1010;291
1070 ATI;K1157 ;291 Koondi leidmine.
1071 OCT;4095;4095
-107 2 onK; 10 ; 7 Kas koondi väljatrüll?
—107 3 OTIK; — 21; 6 Kas koondi arvutami:
—i074 OÜ;K-22 ;0
107 5 ATT;K2099 ;291 langi andmete väljatrükk.
-1076 OITK; 2 ; 4 kas sortimentide väljatrükk?
107 7 iraP;102 ;2
—107 8 On;K-26;C
1079 ATT;K2252 ; 291 Sortima;..tide väljatrükk.
->1080 IWP; 102 ; 2
rl0 81 OIIK; 6 ; 7
1082 nqP ;105 ;2  kocadi massiivi töstnina
10 83 JIJICE ;H24 ; 138 väljatrükitava nassiivi
1084 n^E;5;5 kohale.
1085 5nT-I; 2100 ;3150
1086 r P ;- 2 ; 1 1 ;5
1087 OÜ; K-14;0 
n». ' OCT; C; 0 LüFP.
i ocizdi i ms. i b j  x lx .jp.icsiuii:.
1158 IH;100;3499
1159 ITC; 10 0 ; 4 0 2 4
116C OITK; 6 ; 3 Lui voti 3 poi© sees-truki takse
1161 BHBH;240; 1 kvartali nr. r
1162 BH3C;23 ; C ; 0
1163 BHBI1; 2 41; 1 osatüki n r . ,
1164 BHBC;23;0 ; 0
1165 3HBU;3493;1 koen tagav £1.31*3; #
1166 3HBC;16;0 ;0
1167 nqP;lC5 ; 2 '
1168 JUICB;K24 ; 138
1169 M E ;  5;5
117 0 5$C ; 3150 ;2100  Koondi leidmine-.
1171 TP ;1170;3;5
1172 nT4P: 102 ; 2
1173 Aü;K2 91;0
1174 n ;0;0
LAUGI A11PIX30U VÄLJATRÜ1 I ALAIIPR0GRAL1M
4
4
4
4
4
U
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-4
r4
4
■4
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
5 9 
60 
61 
62
63
64
65
6 6
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88 
89 
9C
91
92
93
94 
9 5 
96
m ; 110 ; 1
JUICC ; K24 ; 1 
13HBC;2 3 ; 0 ; 0
r ? ; - 2 ; 8 ; l
BHBC ;13 5 0 ; 3 ; 2 ?  
OHK; 1;7 
BHBC ;2 3 ; 0 ; 0  
BHBC; 1357 ; 3 ; 2  7 
BHBC ; 1 6 ; 0 ; 0  
JUICB; K24 ; 120 
ITCE; 1 ; 1 
1BHBC;2 3 ; 0 ; 0
r ? ; - 2 ; 8 ; l
<£>CE; 1 1 9 ; 1 3 5  
JUICC; K24 ; 1 
1BHBC ;6 6 ; 0 ; 0  
T P ; — 2 ; 8 ;  1 
BHBC ; 1 6 ; 0 ; C 
<£CB;12 0 ; 1 0  2 
JUICC ; K 2 4 ; 1  
1BHBC;2 3 ; 0 ; 0  
P P ; - 2 ; 8 ; 1  
B H B C ; 4 0 2 5 ; 2 ;38  
BHBC ; 1 6 ; 0 ; 0  
BHBC; 1 6 ; 0 ; 0  
B H B C ; 1 4 7 ; 2 ; 5 
OIIK; 5 ; 4 
OHK; 2 ; 5
BHBC
011; K3 ; 0
BHBC
OÜ;K1;0
BHBC
4033
4036
403 8
5
OIIK; 18; 7 
BHBC;4041 
BHBH;2 40;1 
BHBC;4042;2;7 
BHBDi; 2 41; 1 
BHBC;4044 ;2 ; 3  
3HBU;2 42 ;
BHBC;4045 
BHBLI; 2 4 4 ; 1 
BHBC;4046 ; 2 ; 10  
F R ;2 4 5 ;15 0 
BHITAIT; K318; 3 2 2 
n O Ä ; 114;156 
BHBTTK; 15 6 ; 3 
BHBC;4 0 4 8 ; 2 ; 9  
O T ; 2 4 6 ; 15 0 
BHnon;K-6;-3
13
14
Väljastatakse 36 tühikut.
1 le tsama j andi ja metskonna niued.
Vahtkonna niini ja majandus.
3 1 tühikut.
45 punkti.
33 tühikut.
MI3TSALIA JA11D,, MSTSKOMD, VAHEKOHD.
Aastaarv.
A. P3AI ASUTUSu 
A. VAHüKA SUTU S u 
A. SORTILIE1IDIDu 
KV. HR- 
uOT.lIR. 
üMG 
uVG
uCTPIEDALA
I..LUPITUD
4197
4198
4199
4200 
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208 
420 9 
4210  
4211 
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220 
4 2 2 1  
4222
4223
4224
4225 
r4226
4227 
rf-422 8 
4229 
rl+423 0 
423 1 
rHf 423 2 
4233 
-4234 
4235 
-4236 
4237 
^[23 8 
^■23 9 
‘4240 
4241 
— ->4242 
-*4243 
r4244 
4245 
1*4246
BHBC; 4050 ; 2 ; 3 uTJ 
BHBDi; 243 ; 1
BHBC;16 ,0;0
T O E ;13 6 ; 13 5 
JUICC ; K24 ; 1 
1BMBC;7 5 ; 0 ; 0  
TP;-2 ; 8;1 
B H B C ; 1 6 ;0 
B H B C ; 2300 
B H B C ; 1 6 ;0 
BHTIOri ; K ~8 
n n ; 10 0 ; 4 
O T ; 1 4 4 ; 2 1 3  
IH ; 1C 0 ; 1 
TOE;131;101 
JUICC ; K24 ; 2 
II1! ; 2 ; 3 
ira;2 2 9 7 ; 2 1 4  
JUICC; K l 2 ; 215
100 märki =
2 ;lCCJ-an^i andmete teksti trükk.
C
-3 100 märki =
(213)=24
nT-T; 1 r o
n^; ICC’
nn; 10 0
IH; 100
nn; 100
194
5
19 5
196
197
Tööpesade nullimine.
On;K6;C
BHBC
BHBC
BHBC
BHBC
BHBC
BHBC
OnK;
BHBC
K 2 9 ; 3151  
2 3 ; 0 ; 0
114 8 ;2 ; 4 Väljastatakse puuliigi nimetus ja
ionp
BHBC 
4BHBC 
5BHBU;315 0 ; 1 
2 TOE 
OIBfiP 
2TOE 
onMP 
2TOE
oiimp
2 $BE
onMP 
2 TOE 
onMP 
2 TOE
oiimp
körgus
3151  
Kl 1; 
3151  
K10 ; 
3151  
K 9 ; 0 
3151  
K8 ; 0 
3151  
K 7 ; 0 
3151  
K 6 :0
IC 9
1143
1144
1145
1146 
1147
I^assiivi väljatrüki organiseerimine.
23
23
23
23
23
Tühi kut e irä 1 j as t amin e.
23;0 ; 0 
;4
23;0 ; 0
23 :3H; 3 151 ; 1 Arvu väijastamine.
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
r P ; -2 3 ; 10;2 
BHBC;23 ; 0 ; 0 
53HBIIK; 3 162 ; 3 Keskmise tüvemahu trükk 
lisamine.
Puuliikide löpu kontroll. 
100 märki =
BHBC ; 16 ; 0 ; 0 
$C;214;1S4 
OT; 19 4 ; 1 
£C;215;195 
IH; 155; 5 
JIJICB ; K i 2 ; 101 
$CC;19 6 ;19 6 
ITC;196;4 
JICB ; 3 ; 19 5 
ITCB; 2;2 
$OB; 1C1 ; 213 
OIIB ;K-41; 213 
BHÜATI ;K2152;2157 
n ; 0 ; 0
BHBC;23 ; 0 ; 0 
BHBC;1142 ; 2 ; 5 
^BB;131;101 
JUICC ;K24 ; 2 
JUICB ; Kl 2 ; 14 5 
<£CC ; 2 ; 2
BUUMI; K217 7 ; 2 201 
nT4 ; 3 4 9 3 ; 15 0 
BHriAII;K3 18 ; 3 22 
ü1!; 156; 213 
IH ;3487 ; 150 
BHÜAII; K3 18 ; 3 22 
nozi; 156 ; 213
3H3IIK; 213 ; 3 Väljastatakse keskmine tüvemaht. 
BHBC;16;0 ;0  
Aü; K2 S1; 0
U (Jkk:
Väljastatakse summade rida.
SQRTUISITIIDB VÄLJATRÜKI ALAMPiž.OGRALM.
43 OC BiinAri;K2C 99 ; 2154
4301 $BE;118;10 5
4302 JIJICC; K16 ; 1
4303 13HBC;7 5;0;0
4304 TP;-2;8; 1
4305 BHBC;1 6 ;C;0
4306 BHBC;4071;2; 122
4307 BHBC;16;0 ;0
4308 BHnOII;K-8;-3
4309 IH; 100; 4
4310 nn ;100;5
4311 $BE;119;101
4312 JUICC ;K24; 1
4313 JIJICB ; K12 ; 130
4314 $Cn;115;0
4315 $Cn;12 2;0
4316 <£Cn;10 2;0
4317 JIJICC ; K12 ; 2
4318 nn;2;3
4319 $CE;1C1;135
4320 nnE;214;214
4321 JIJICC; Kl2 ; 215
->4322 10nP;K5;3 5 0 0
4323 4BHBC;1148;2 ;4
4324 5BHBU;3 500;1
4325 BHBC;2 3 ;0 ;0 *
4326 BifflAn ;K2177 ; 2204
4327 BHBC;16;0 ;0
U328 $C;214;1
4329 $C ;215 ; 5
4330 JIJICB; Kl 2 ; 101
4331 $CC;4 ; 4
4332 nn;3 ;2
4333 $C ; 5-; 2
M 334 TP;-13 ; 8; 1
4335 BHnon;K-35;-30
4336 BHnAn;K2215; 2218
4337 nn;3;2
4338 JIJICB;Kl2 ; 146
4339 <f>CC ; 2 ; 2
4340 BIiBT4; 4004 ; 1
4341 BHBC;2 3;0;0
4-342 BHUAn;K217 7; 2203
4343 BHBC;16;0;0
4344 An;K291;0
Tabeli päise väljatrükk,
122 märki =
Puuliigi nimetus.
3or timentide väijatrüki 
organis e erimine,
Puuliigi nimetus. 
Puude arv.
Sortimentide trükk,
Sammu lisamine.
122märki =
Summade rea väljatrükk.
E01TSTAIJDID.
OO 0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 36
11 10,0
12 505033603577
13 210037400732
14 100,0
15 127
16 1,0
17 2047
18 127
19 25
20 31
21 2,0
22 224
23 56
24 16,0
25 1023
26 63
27 225
28 1000,0
29 18
30 16
31 12
32 228
J  2 4,0
34 0 , r
35 20
36 120
37 - 1
38 875
39 78
40 1350
41 1357
42 19
43 O r*7 r*7^ 1 1 p
44 24 L
45 336
46 504
143 GC-** U-
144 QQQ
1145 9222
114  3 22222
1147 222322
co 
co
TUDI TUDUKULA vABRIKU vALGE LEPA 
* *rietŠÄmÄjandImetskond vAHTKOND.MAJANDUS 
1981 A.PEAKASUTUS KV.NR147 OT.NP.15 MG2 vG5 OTPINDALA+O,500 KLUPITUD+0 ,500  TJ3
PL :KJ:PUTD.TK: JAME: ■KESK: PEEN: KOKKU: KYTE :T .KOKKU : TARBE H :KYTTE H : KOKKU: KOOR: KTM
KU 4 186 0 3 5 8 4 12 23 2 25 1 +C j 0 6 4
KS 4 37 1 5 1 7 3 10 IC 2 12 1 +0 ,270
HB 4 15 0 0 0 0 1i. 1 0 1 1 0 +C ,066
Lv 4 810 0 13 2 15 70 85 13 35 48 2 + C ,104
LISA 4 . 
Pakitud, tabelid
Puuliikide äifrid.
MA 1 mänd
KU 2 kuusk
KS 3 kask
HB 4 haab
LM 5 aust lepp
LV 6 valge lepp
TA 7 tamm
SA 8 saar
JA 9 jalakad
VA 10 vaher
PA 11 pärn
PH 12 pihlakaa
PJ 13 paju
m 14 lehis
m 15 nulg
m 16 künnapuu
pp 17 pappel
MA2 18 mänd 2 .rinne
KZJ2 19 kuusk 2 .rinne
KS2 20 kask 2 ©rinne
HB2 21 haab 2 .rinne
Numbrite kooditabel«
2C00 OOOOOOOOC3721
2001 1CC0000000022
2 0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2003 100 0000000022
2004 0 00 00 000 00 011  
2 0C 5 100 00 0 00 00 0 00
2006 100 0000000024
2007 1000000000016 
2008 100 00 000 00 024  
2 0 0 S 1000000000022
2010 1000000000024
2011 000 00 000 00 004
2012 100000 0000024
2013 000 0000000010
2014 0000000000000
2015 100000 0000024
2016 100000 0000024
2017 0000000000003
2018 1000000000024  
201S 1000000000024
2020 100000 0000024
2021 1000000000024
2022 0 00 0000000006
2023 1000000000024
2024 1000000000024
2025 100000 0000024
2026 0000000000002
2027 1000000000024
2028 1000000000036
2029 0000000000007
2030 000 0000000001
2031 1000000000024
2032 1000000000014
tabeli algusaadre
PaC
5
keelatud
9 
u
keelatud
9
keelatud
keelatud
keelatud
keelatud
8
0
keelatud
keelatud
keelatud
keelatud
keelatud
keelatud
6
keelatud
keelatud
keelatud
2
keelatud
u-.aqp
7
keelatud
J\<xr
Tähtede koodicabel,
2034 coooooooooooo pyo
2035 000 00 0 00 00 0 62 T
2036 0000000000020 B.K
2037 0 00 00 000 00 056 0
2038 O0OOC00C00C30 U
2039 00000 0 0 0 0 0C 55 H
2040 0 0000 000 00 155 N
2041 00000000000  54 M
2042 0 00 00 000 00 154
2043 OOOOOOCOOOI53 L
2044 000 00 000 00 160 R
2045 0000000000143 G
2046 0000000000150 I
'2047 000 0000000060 P
20*-8 0000000000061 C
204.9 00000C0000162 V
2050 OOOOCCCOGCO45 E
2051 0 00 00 0 0 0 0 C 147
n
62052 0 0000 000 00 144
2053 OOCCOOOOC 0042 P
2054 000 00 000 00 161 S
2055 00000000C0146 Y
2056 00C00000CC164 F
2057 0000000000065 X
2058 000000000004C A
2059 0000000000142 W
2060 0000000000151 J
2061 00000000  00033
2062 0000000000163 U
2063 000C00C000176 Q
2064 000000 0000052 K
2065 0000000000037 oT
Hinna aadressparandid
Ma 1291 0
KU 1292 2
KS 1293 4
HB 1294 5
LM 1295 4
LV 1296 5
TA 1297 3
SA 1298 3
JA 1299 4
VA 1300 3
PA 1301 4
PH 1302 5
PJ 1303 5
LH 1304 1
NV 1305 2
KN 1306 5
PP 1307 5
MA 2 1308 0
KU2 1309 4
KS2 1310 2
HB2 1311 5
1312 3
1313 3
1314 3
Hinna konstandid,
I Metsagrupp
Hind rbl. Tarve Taksijärk
2910 + 14 ,499
,399
Jäme 1
2911 + 12 Kesk
2912 + 9 299 Peen
2913 + 1 599 Kiite
2914 + 8 499 2
2915 +7 299 *
2916 + 5 500
2917 +0 949
2918 + 6 79c 3
2919 799
2920 +4 399
2921 +0 750
2922 + 5 099 4
2923 + 4 399
2924 +3 300
2925 + C 599
2926 +3 499 5
2927 + 2 999
2928 + 2 299
2929 +0 379 1
2930 + 8 699
2 931 +7 599
2932 + 5 799
2933 +2 000 2
2934 + 5 0 99
293 5 + 4 3 99
2936 +3 300
2937 + 1 199 3
2938 + 4 099
2939 + 3 499
2940 + 2 599
2941 + 1 000 4
2942 + 2 cccj > ^
2943 + 2 599
2944 + 2 000
2945 + 0 750
2946 + 2 19 9 5
2947 + 1 899
2948 + 1 7CCJ J >
2949 +0 500
Mänd
Põhipuuliik
Lehis
Hind rbl. Tarve Taksijärk
2950 + 1 1 , 5 9 9 jäme 1
2951 + c 899 kesk
2952 399 peen
2953 + 1 , 449 küte
2954 + 6 , 799 2
2955 799
2956 + 4 , 399
2957 , 849 3
2958 + 5 , 500
2959 + 4, 699
2960 +3, 499
2961 +0 , 699 4
2962 + 4, 099
2963 + 3, 499
2964 + 2 , 599
2965 , 549 5
2966 + 2 , 799
2967 + 2 , 399
2968 + 1 , 799
2969 349 1
2970 -25 ,999
2971 + 2 2 , 2 9 9
2972 + 16 ,699
2973 + 2,500 2
2974 + 15 ,299
2975 + 13 ,099
7992976 +5,
2977 + li 499 3
297 8 + 12 ,199
297 9 + 1C ,499
2980 + 7 , 8 9 9
2981 + 1 , 199 4
2982 + Q ^ j199
2983 + 7 >899
2984 + 5 , 899
2985 +c, 899 3
2986 , + 6 , 0 9 9
2987 + 5 , 199
2988 +3 , 8 9 9
2989 +0 , 5 9 9
Kuusk
Põhipuuliik
Tamm
Hind rbl. Tarve Taksijärk
2990 + 5 099 jäme 1
2 991 +4 399 kesk
2992 +3 300 peen
2993 +2 199 küte
2994 +2 899 2
2995 +2 599
2995 + 1 899
2997 + 1 299
2998 -*-2 3 99 3
2999 + 2 099
3 C C 0 + 1 599
30C1 + 1 049
3002 + 1 7 99 4
3003 + 1 499
3004 + 1 099
3005 +0 799
3006 + 1 199 5
3007 + 1 000
3008 +c 799
3009 +0 549
3010 +2 999 1
3011 +2 599
3012 +2 000
3013 + 1 449
3014 + 1 699 2
3015 + 1 399
3016 + 1 099
3017 +0 849
3018 + 1 399 3
3019 + 1 099
3020 + 0 899
3021 +0 699
3022 +1 000 4
3023 +0 849
3024 + 0 649
3025 +0 549
3026 +0 699 5
3027 + 0 599
3028 +0 449
3029 +0 349
Põhipuuliik
kask
Haab
II metsagrupp
Hind rbl. Tarve Taksijärk:
303 C + 10 ,299 oame 1
3031 +8
/
6 99 kesk
3032 +6 699 peen
3033 +1 099 küte
3 034 +6 099 2
3035 + 5 199
3036 + 3 899
3 037 +0 649
3 038 +4 899 5
3039 + 4 199
3040 +3 199
3 041 +0 549
3042 +3 599 4
3043 +3 099
3 044 +2 299
3045 +0 399
3 046 + 2 500 5
3047 + 2 199
3048 + 1 599
3049 + C 279
3 050 +6 199 1
3051 + 5 299
3052 + 4 000
3053 + 1 449
3054 +3 699 2
3 055 + 3 199
3056 +2 299
3 057 + C 849
3 058 + 2 899 3
3059 + 2 500
3060 + 1 899
3 06 1 +0 699
3062 + 2 199 4
3 063 + 1 899
3 064 + :L 399
3065 +0 549
3066 + 1 499 5
3067 + 1 299
3068 + 0 949
3069 + 0 349
Põhipuuliik
Mänd
Lehis
Hind rbl. Tarve Taksijärk
3070 + 8 299 jäme 1
3 07 1 +7 099 kesk
3 07 2 + 5 299 peen
3 073 + 1 ooc küte
3074 +4 899 2
307 5 + 4 199
3076 + 3 199
3 077 +0 599
3078 + 3 899 3
307 9 + 3 300
3080 + 2 500
3081 +0 500
3082 + 2 895 4-
3083 + 2 500
3084 + 1 899
3085 +0 349
3086 + 2 000 5
3 0 87 + 1 699
3088 + 1 299
3089 + 0 250
3 090 '+ 1 8 ,5 99 1
3091 + 1 5 , 8 9 9
3092 + 1 ,899
3093 + 1JU 799
3094 + 1 , 899 2
3 095 + 9 399
3 096 +6 599
3097 + 1 049
3098 + 8 599 3
3099 +7 500
3100 + 5 699
3101 +0 849
3102 +6 600 4
3103 + 5 599
3104 +4 199
3105 + 0 649 r-
3106 + 4 3 99 5
3107 +3 6 9 c' J  >  j .
3108 +2 89 9
3109 + 0 3 99
kuusk
Põhipuuliik
Tamm
Hind rbl. Tarve Taksijärk
3110 +3 699 jäme 1
3111 +3 199' kesk
3112 + 2 3 99 peen
3113 + 1 qocJ  J * küte
3114 +2 099 2
3115 + 1 799
3116 + 1 299
3117 + 0 949
3118 + 1 799 3
3119 + 1 499
3120 + 1 099
3121 +c 750
3122 + 1 199 4
3123 +1 000
3124 +0 799
3125 + 0 599
3126 + 0 849 5
312? +c 750
3128 + 0 599
3129 + 0 379
13130 + 2 099
3111 + 1 799
3132 + 1 299
3133 + 1 coc
3134 + 1 199 2
3135 + 1 000
3136 + 0 7 99
3137 + 0 599
3138 +1 000 ; 3
3139 + 0 849
3140 + 0 649
3141 +0 500
3142 +0 699 4
3143 + 0 649
3144 + 0 449
3145 + 0 349
3146 + 0 500 5
3147 + 0 399
3148 + 0 29c
3 149 + 0 250
Kask
Pöhipuuliik
Haab
1244 1.29999999701 a0
1245 1.55299998819
1246 1 >65219998657
1247 1>12169996884
1248 1.18169999122
1249 1*81509999794
1259 ÜOÜ9Q9999822 a,
1251 t).2918999977^
1252 •* 3.5 >79999920 
125> Ö>32©69999724
1254 0 . >Ü589999631
95iu
SKaala
2Ü 5 11 pesa
i©iiu 
pesa
1255 -1262
kõrgus-
massii- järkude vastavate kõrguste 
vi pik- algaad- 
kus ressid
1^55 1117 19 1815
1256 1117 19 1834
1257 11» 19 185^
125B 1149 19 1872
1259 1165 17 1891
12 60 1179 14 19Ü8
1261 1190 11 1922
1262 1190 8 1 9 »
algkõrgus;). 1263 
lõppkõrgusj. 1264
I t a  1 h o  I k s  I k v  ü m a
6 5 6 6 7
Mahutabelite algaadressid,
Massii- Mahutabe 
vi pik- lite alg 
kus aadress
1201 19 1363
1202 19 1382
1203 19 1401
12QA 19 1420
1205 17 1439
1206 14 1^56
1207 11 1470
1208 7 1481
1209 19 1488
1210 19 1488
1211 19 1507
1212 17 15^6
1213 14 15^3
1214 12 15*37
1215 11 1569
1216 11 1569
1217 14 13Ö0
15801218 14
1219 14 1594
1220 13 1608
1221 12 1621
1222 11 1633
1223 9 16^4
1224 9 1644
1225 14 1653
1226 14 1653
1227 14 1667
1228 13 1681
1229 12 1694
1230 11 1706
1231 11 1706
1232 11 1706
1233 19 1717
1234 19 1717
1235 19 1736
1236 19 1755
1237 17 1774
12^8 14 1791
1239 10 1805
1240 10 1805
Kõrgus- Puu- 
järk liik
I Mänd
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Kuusk
Kask
Haab
Tamm
8
12
16
8
12
16
8
12
16
8
12
16
8
12
16
8
12
16
8
12
16
8
1 2
16
Ma mahukonstandid,
95lu 
sk aa l a
7 8 5 6 10 pesa
l»llu
pesa
1363 -1365 , 
kesk peen küte koor Maht
1363 0 22 0 8 40
136* Ü 90 10 10 110
1365 80 110 10 30 230
1382
1382
- 084
0 30 0 6 36
1383 U 80 10 10 100
1384 80 100 10 30 220
1*01
1401
-14 02
ü 24 i 7 31
1402 Ü 70 10 10 90
1403 80 80 10 20 190
1420
1420
-1422
0 22 0 6 28
1421 0 60 10 10 80
1422 tl 140 10 20 170
1439
1439
-1441
0 21 0 5 26
1440 0 60 10 10 80
1441 0 120 10 20 160
1^56
1456
-14^8
0 19 0 5 24
145? 0 60 0 10 70
1458 0 130 0 20 150
1470
147©
-1472
Q 18 0 4 22
1471 0 5Ü 0 10 60
1472 0 110 0 20 130
1481
1481
-1482
0 15 0 4 19
1482 ü 40 0 10 50
1483 0 90 10 10 110
diameeter
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
Ma mahukonstandid, 3
Jagades konstandi 100-ga, saame mahu m -s)
kõrgus3ärk
366 -1381
kesk peen küte koor maht
366 23 12 2 5 42
367 ^8 5 3 8 6^
368 79 0 3 11 93
369 66 0 6 15 125
370 52 0 5 19 161
371 64 0 8 23 201
372 37 0 10 28 246
373 48 0 9 34 296
374 16 0 12 38 349
375 21 0 14 43 408
376 25 0 17 48 472
377 0 0 20 54 539
378 0 0 23 61 608
379 0 0 26 68 680
380 0 0 29 75 758
381 0 0 32 81 837
38 5 -1400
385 24 8 2 5 39
386 44 5 2 7 5B
387 65 6 3 10 84
388 56 0 5 13 112
389 37 0 6 18 145
390 51 0 6 20 182
391 23 0 9 25 224
392 30 0 9 31 268
393 17 0 11 35 316
394 22 0 13 40 368
395 27 0 16 44 424
396 22 0 12 51 483
397 0 0 14 58 545
398 0 0 16 63 609
399 0 0 19 70 677
400 Ü 0 21 75 747
404 -1419
404 19 9 J. 4 33
^05 38 6 1 6 51
406 56 5 1 9 73
407 44 5 1 12 99
408 31 7 ') c. 16 129
409 39 0 3 18 162
410 48 0 4 24 199
411 17 0 6 27 239
412 21 0 6 33 283
413 24 0 9 36 328
414 28 0 10 43 378
415 29 0 10 46 429
416 33 0 12 51 484
417 0 0 13 57 544
418 0 0 15 62 607
419 0 0 18 69 672
1a
Ma mahukonstandid (jagades 100-ga saame mahu m -
1423 -1438
diameeter kes km
20 1422 18
24 1*24 35
28 1425 &
32 1426 37
36 1427 44
40 1428 29
44 1429 37
48 1430 16
52 14^1 19
56 1432 23
60 1433 27
64 1434 30
68 1435 32
72 1436 37
76 1437 0
80 1438 ü
1442 -1455
20 1442 17
24 1443 34
28 1444 51
32 1445 >5
36 1446 47
40 1447 21
44 1448 26
48 1449 31
52 1450 37
56 1451 22
60 1452 24
64 1453 28
68 14 54 31
72 1^55 35
1*59 -1469
20 l4g9 14
24 146U 30
28 1461 ^3
32 1462 38
3b 1463 41
40 1464 24
44 1465 18
48 1466 24
52 1467 28
56 1468 33
60 1469 34
1473 -1487
20 1473 14
24 1474 26
28 1475 38
32 1476
‘A 4  ^X
36 1477 30
40 1*78 39
44 1479 16
48 )48ü 20
52 1481 0
56 1482 0
60 1483 0
1484 10
148 5
peen küte koor mai
7 1 4 30
5 1 6 47
5 3 8 68
4 * ) L. 11 91
0 2 14 118
0 3 17 148
0 4 21 182
0 5 25 218
0 7 28 256
0 8 32 298
0 9 37 343
0 11 40 390
0 9 45 441
0 10 50 494
0 12 56 550
0 14 61 611
7 1jL 3 28
4 JL 5 44
3 1X 8 63
0 2 10 84
0 2 13 109
0 2 16 137
0 5 18 168
0 6 22 202
0 7 27 238
0 6 31 27 5
0 7 34 317
0 8 37 361
0 10 41 408
0 11 47 458
8 1 3 26
5 1 5 41
7 1 7 50
0 2 8 79
0 3 12 103
0 4 14 130
0 5 18 160
0 5 22 192
0 7 25 226
0 8 29 263
0 10 35 301
5 1 3 23
3 1 5 35
5 1 6 5O
0 2 8 68
0 3 10 90
0 3 14 114
0 4 17 140
0 5 20 168
1 112 4 19
r— 0 10 50
11 37 10 110
6 1 3 20
5 1 4 30
Ku mahukonstandid (maht liitrites),
95lu 
sk aa l q 
788 5 6 10 pesa
diam.
1011 u 
p e s a 
1488 -1490
kesk peen küte koor maht
8 1488 0 26 0 5 31
12 1489 0 90 0 10 100
16 1490 110 70 10 20 210
8
1507
1507
-1509
0 24 0 5 29
12 1 5O8 0 80 0 10 90
16 1509 0 160 10 20 190
8
1*2.6
1526
-1528
0 21 0 5 26
12 1527 0 70 0 10 80
16 1 528 0 150 10 20 180
8
15^3
15^3
i 5
0
 
01
19 0 5 24
12 1 ^44 0 60 0 10 70
16 1 54.5 0 130 10 20 160
8
1 556 
1556
-1559
25 0 16 35 397
12 1 rj5l 0 17 0 4 21
12 155b o 60 0 10 70
16 1559 0 120 10 20 I 5O
8
1569
1569
-1571
0 13 0 3 18
12 1570 0 5O 0 10 60
16 1571 0 110 0 20 130
Ku mahukonstandid (maht 100-ndikes tm-sX
diam.
1491
-,5 tesl peen
20 1491 25 7
24 1492 48 4
28 1493 71 5
32 1494 46 5
36 1493 31 0
40 1496 32 0
44 1497 30 0
48 1498 39 0
52 1499 17 0
5b 1300 21 0
60 1 501 12 0
64 1502 20 0
68 1503 22 0
72 1504 0 0
76 1505 0 0
80 I 5O6 0 0
1510 -1525
20 I 5IO 20 10
24 1511 43 5
28 1 512 65 5
32 1 313 39 5
36 1 514 35 0
40 1515 35 0
44 1 316 22 0
48 1517 15 0
52 1518 18 0
5o 1519 20 0
60 1520 21 0
64 1 521 23 0
68 1 5^2 27 0
72 1523 31 0
76 1 524 0 0
80 1525 0 0
1529 -1542
20 1529 16 1 1 X  J.
24 1530 38 6
28 1 531 53 11
32 1532 26 12
36 1533 38 0
40- 1 534 39 0
44 1535 38 0
48 1 536 17 0
52 1537 21 0
56 1538 26 0
60 1 539 38 0
64 1 540 46 0
68 j 1541 0 0
72 1 542 0 0
küte koor maht kõrgusjärk
1 3 36
1 5 58
2 7 85
3 9 117
5 11 133
5 14 195
4 17 242
5 19 294
7 22 349
9 25 408
5 27 472
7 30 5^1
10 32 614
12 35 692
14 38 775
15 41 859
1
X 3 34
A1 r—0 54
1 8 79
2 10 109
3 13 145
4 16 184
4 18 228
6 21 277
5 24 329
5 30 386
7 30 448
7 33 514
6 39 585
11 40 661
13 43 737
14 47 817
1 4 32
1 5 50
2 8 74
2 10 102
3 13 135
3 16 172
4 19 214
7 22 260
6 25 309
9 28 364
7 32 422
9 36 483
12 40 551
14 43 621
Ku mahukonstandid (maht 100-ndikes m^-s)
95lu
SKaata
7 5 7 7 10 pesa
diam*
01 Ou
esa
5^6 -1556 
kesk peen küte koor maht
20 5^6 16 9 1 3 29
24 5^7 33 6 1 6 46
28 5^8 51 7 2 8 68
32 549 27 13 2 11 94
36 550 18 11 1 14 125
40 551 30 0 3 17 160
44 552 24 0 4 20 199
48 553 17 0 5 23 242
32 55* 15 0 5 27 290
36 555 19 0 8 30 341
60 556 25 0 8 35 397
20
560
560
-1568 
15 7 1 4 27
24 561 32 4 1 5 42
28 562 46 7 2 7 62
32 562 25 8 3 10 86
3b 56* 31 0 3 13 114
40 565 20 0 3 17 146
44 566 26 0 5 20 182
48 567 33 0 8 23 221
52 568 27 0 9 27 265
20
572 ■ 
572
-1579
15 4 1 4 24
24 573 26 6 1 6 39
28 574 39 8 2 7 56
32 575 18 9 2 10 78
>6 576 22 0 5 12 103
40 577 16 0 5 16 132
44 578 20 0 7 20 167
48 579 24 0 8 24 198
kõrgusjärk
4
Ks. Mahukonstandid (maht liitrites)
95lu
S K a a l a
7 8 5 6 10 pesa 
101 Ou
pesa
I 58O -1582
diam. kesk peen küte koor maht kõrg
8 1580 0 30 0 10 40
12 15Ö1 0 80 10 10 100 1
16 1582 60 90 20 20 190
1394 -1596
8 1594 0 30 0 10 40
12 1595 0 70 10 10 90 1
16 1596 60 80 20 20 180
1608 -1610
8 1608 0 20 0 10 30
12 1609 0 60 10 10 80 2
16 1610 70 60 20 20 170
1621 —1623
8 1621 0 20 0 10 30
12 1622 0 5O 10 10 70 3
16 1623 60 50 20 20 I 5O
1633 —1635
8 1633 0 10 10 0 20
12 1634 0 5O 10 10 70 4
16 1635 40 5O 30 10 130
1644 -1646
8 1644 0 10 10 0 20
12 1645 0 40 10 10 60 5
16 1646 40 40 30 10 120
Ks.Mahukonstandid(Maht 100-ndikes ttn-s),
di ara. 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52
1624 -1632
1624 kfgk
peen küte
4
koor
i2 r
1625 27 1 7 4 39
1626 35 0 10 6 56
1627 23 0 14 8 77
1628 11 0 20 11 102
1629 6 0 26 14 131
1630 0 0 35 17 165
1631 0 0 44 21 204
1632 0 0 55 25 247
1636 -1643
20 1636 13 2 5 3 23
24 1637 23 1 8 4 36
28 163B 28 0 12 6 51
32 1639 16 0 18 7 70
36 1640 6 0 25 9 93
40 1641 0 0 33 12 120
44 1642 0 0 42 16 152
48 1643 0 0 52 19 I85
1647 -1652
20 1647 12 2 6 2 22
24 1648 20 0 9 3 32
28 1649 23 0 13 4 43
32 1650 11 0 16 6 56
36 16 51 3 0 23 8 76
40 1652 0 0 29 10 94
Ks .Mahokonstandid(Mailt 100-ndikes ttn-s)
di anu
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
95lu 
SKaaLa
7 5 7 7 10 pesa 
lOlOu
pesa
1583 -1593
leesk peen kiite koor maht
1583 21 5 3 4 33
1584 37 3 6 5 51
1585 49 0 8 8 72
1586 37 0 12 11 100
1587 ^5 0 17 14 131
1588 17 0 23 18 168
1589 7 0 30 22 209
1590 0 0 39 26 ^57
1391 0 0 47 32 310
1592 0 0 55 37 359
1393 0 0 65 44 424
1597 -1607
1597 20 4 3 4 31
1598 34 3 5 5 47
1599 45 ü 8 7 67
1600 36 0 11 10 94
1601 24 0 15 13 123
1602 18 0 21 17 157
1603 7 0 28 20 196
1604 0 0 36 25 241
I6 O5 0 0 43 29 283
1606 0 0 51 35 338
1607 0 0 59 40 388
1611 -1620
1611 20 3 3 3 29
1612 31 2 5 5 43
1613 41 0 8 7 62
1614 30 0 11 9 84
1615 19 0 16 11 110
1616 15 0 21 15 141
1617 4 0 28 18 174
1618 0 0 38 22 218
1619 0 0 48 27 265
1620 0 . 0 59 33 318
korgusjärk
1a
1
Hb.Mahukonstandid.(Maht liitrites).
95lu
S K a a l a
7 8 5 6 10 pesa
101 Üu 
pesa
16 5^ -1655
dia tn# 
8 16 53
kesk
0 pe3e(?
küt^ koor
10
maht
40
12 1654 0 80 20 10 110
16 1655 110 70 30 20 230
1667 -1669
8 1667 0 30 0 10 40
12 1668 0 80 10 10 100
16 1669 90 60 30 20 200
1681 -1683
8 1681 0 20 0 10 30
12 1682 0 70 10 10 90
16 1683 80 60 30 20 190
1694 -1696
8 1694 0 20 0 10 30
12 1695 0 60 10 10 80
16 1696 70 60 20 20 170
1706 -1708
8 1706 0 20 0 10 30
12 1707 0 5O 10 10 70
16 1708 60 5O 20 20 150
di
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
20
24
28
32
36
40
44
48
52
20
24
28
32
36
40
44
48
Hb.Mahukonstandid*(Maht 100-ndikes tm-s)
1656 —1666
kesk peen
656 26 3
657 43 1
653 50 0
659 36 0
660 24 0
661 13 0
662 9 0
663 0 0
664 0 0
665 0 0
666 0 0
670 -1680
670 25 2
671 40 1
672 47 0
673 34 0
674 22 0
675 12 0
676 8 0
677 0 0
678 0 0
679 0 0
680 0 0
684 -1693
684 23 2
685 37 1
686 43 0
687 32 0
688 21 0
689 11 0
690 7 0
691 0 0
692 0 0
693 0 0
697 -1705
697 18 3
698 33 1
699 39 0
700 29 0
701 19 0
702 11 0
703 6 0
704 0 0
705 0 0
709 -1716
709 16 3
710 30 1
711 34 0
712 24 0
713 15 0
714 8 0
715 0 0
716 0 0
küte
5
koor
4
njgit
8 5 57
11 7 83
15 10 113
20 13 148
26 16 188
20 235
47 23 288
60 27 339
74 31 393
93 36 464
5 3 35
7 5 53
10 6 75
14 9 IO5
19 12 139
24 14 170
32 18 214
43 21 263
54 25 310
68 28 360
85 33 426
4 3 32
6 5 49
9 6 69
12 9 98
18 11 131
22 14 159
30 17 200
40 20 246
51 23 290
64 26 337
4 3 28
6 5 45
9 6 64
12 8 86
17 10 116
22 13 148
29 15 179
37 17 214
47 20 253
3 3 25
5 5 41
10 5 58
14 7 80
19 9 106
24 12 131
33 14 166
42 16 198
kõrgusjärk
1a
1
2
3
8
12
16
8
12
16
8
12
16
V
1<
8
12
16
8
12
16
Ta.i/Ialiukonstaudid, (wlaht liitrites) #
sk aa t a
7 8 5 6 10 pesa 
iOlOu
pesa
1717 -1719, .
kesk peen küte koor mai
1717 0 22 4 6 32
1718 0 63 20 11 . 94
1719 AÜ 90 30 40 200
1726 -1738
1736 0 20 2 8 30
1737 0 60 10 18 88
1738 40 90 20 30 180
1755 -1757
1755 0 17 4 7 28
1756 0 14 14 80
1757 40 60 30 40 170
1774 -1776
1774 Ü 17 2 7 26
1775 0 43 17 13 73
1776 43 29 26 I 5O
1791 -1793
1791 0 16 3 4 23
1792 0 37 17 11 65
1793 40 50 30 20 140
I8 O5 -1807
IÖO5 0 0 20 0 20
1806 0 33 16 10 59
1807 50 20 30 20 120
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
20
24
28
32
36
40
44
48
5;
56
60
64
68
72
76
80
2 (
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
Ta• Mahukonstsndid• (Maht 100-ncLikes tm-s • )■.
7 5 7
lOlOu 
pesa 
1720 -
7 10 pesa
1735
kesk peen küte koor maht
1720 15 9 5 7 36
1721 23 6 9 10 56
1722 32 6 12 14 Oid
1722 39 0 18 17 112
1724 39 0 22 20 146
1725 27 0 26 25 186
1726 25 0 31 30 229
1727 8 0 33 38 277
1728 10 0 50 35 329
1729 0 • 0 43 50 385
1730 0 0 52 54 445
1731 0 0 60 63 5O8
1732 0 0 63 79 576
1733 0 0 78 80 647
1734 0 0 88 90 723
1735 0 0 89 101 803
1739
1739
-1754
10 11 5 7 33
1740 24 11 8 8 51
1741 31 8 11 12 75
1742 42 11 17 15 103
1743 35 0 22 19 136
1744 44 0 27 25 172
1745 15 0 36 28 211
1746 9 0 34 34 254
1747 10 0 38 40 301
1748 0 0 40 47 353
1749 0 0 48 57 409
1750 0 0 57 60 467
1751 0 0 66 68 529
1752 0 0 76 76 595
17 53 0 0 86 83 665
17 54 0 0 89 94 739
1758
1758
-1773
13 6 6 5 30
1759 22 10 7 8 47
1760 28 6 11 10 68
1761 37 8 18 14 95
1762 29 0 23 19 124
1763 27 0 26 22 I58
1764 7 0 25 28 193
1765 9 0 32 32 233
1766 23 0 37 38 276
1767 0 0 45 43 323
1768 0 0 43 51 373
1769 0 0 51 58 426
1770 0 0 59 57
71
483
1771 0 0 67 543
1772 0 0 76 78 608
1773 0 0 85 82 67 5
1a
Ta.Mahukonstandid.(Maht 100-ndikes tm-s).
diam.
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
20
24
28
32
36
40
44
1777 -
- m peen kiite koor maht
1777 12 5 6 4 27
1778 18 8 9 8 42
1779 25
27
7 13 10 62
1780 0 20 12 86
1781 22 0 26 15 112
1782 18 0 22 20 142
1782 7 0 26 24 176
1784 0 0 27 28 211
1785 0 0 46 22 250
1786 0 0 50
52
28 292
1787 0 0 44 228
1788 0 0 62 51 287
1789 0 0 71 56 428
1790 0 0 80 64 492
1794 -1804
1794 6 8 5 5 24
1795 17 7 7 7 28
1796 22 6 12 9 56
1797 28 5 18 11 77
1798 22 0 26 11 102
1799 27 0 26 20 120
1800 8 0 35 21 158
1801 9 0 44 24 190
1802 0 0 42 20 225
1802 0 0 50 24 262
1804 0 0 59 28 202
1808 -1814
1808 8 4 6 2 21
1809 12 6 10 5 24
1810 14 0 14 8 50
1811 20 0 19 10 68
1812 0 0 22 12 90
1812 7 0 22 15 115
1814 9 0 28 17 140
Kõrguste konstandid.
diam. 1815 •~ ^ a . Hb. Ks. Ku. Mä
8 1815 0 0 0 0 15
12 1816 0 0 0 0 19
16 1817 0 0 0 0 24
20 1818 0 0 0 0 28
24 1819 0 0 0 0 31
28 1820 0 0 0 0 33
32 1821 0 0 0 0 35
36 1822 0 0 0 0 36
40 1823 0 0 0 0 36
44 1824 0 0 0 0 37
48 1825 0 0 0 0 38
52 1826 0 0 0 0 38
56 1827 0 0 0 0 38
60 1828 0 0 0 0 39
64 1829 0 0 0 0 39
68 1830 0 0 0 0 39
72 1831 0 0 0 0 39
76 1832 0 0 0 0 39
80 1833 0 0 0 0 39
8 1834 12 16 17 12 14
12 1835 16 20 19 17 18
16 1836 21 24 21 21 22
20 1837 24 26 23 25 26
24 1838 27 27 25 27 28
28 1839 29 29 26 30 30
32 1840 30 30 28 31 31
36 1841 32 31 29 33 32
40 1842 33 32 30 34 33
44 1843 33 33 31 35 33
48 1844 34 34 32 35 34
52 1845 34 34 33 36 34
56 1846 35 34 33 36 34
60 1847 35 35 34 37 34
64 1848 35 0 0 37 35
68 1849 35 0 0 37 35
72 18 50 35 0 0 37 35
76 1851 35 0 0 37 35
80 1852 35 0 0 37 35
8 1853 10 14 15 11 12
12 1854 15 18 18 15 16
16 1855 19 21 20 19 20
20 1856 22 24 22 23 23
24 1857 24 ^5 23 25 25
28 1858 26 26 24 28 27
32 1859 28 28 26 29 28
36 1860 29 29 27 31 29
40 1861 30 29 28 32 30
44 1862 30 30 29 33 30
48 1863 31 31 30 33 31
52 1864 31 31 30 34 31
56 1865 32 32 31 34 31
60 1866 32 32 31 35 31
64 1867 32 0 0 35 32
68 1868 32 0 0 35 32
72 1869 32 0 0 35 32
76 1870 32 0 0 35 32
80 1871 32 0 0 36 32
kõrgusjärk
1a
di ata. ®a*
?2
1872 9
1873 13
16 1874 17
20 1875 20
24 1876 22
28 1877 24
32 1878 25
36 1879 26
4-0 1880 27
44 1881 28
48 1882 28
52 1883 28
56 1884 28
60 1885 29
64 1886 29
68 1887 29
72 1888 29
76 1889 29
80 1890 29
8 1891 8
12 1892 12
16 1893 15
20 1894 17
24 1895 19
28 1896 21
32 1897 22
36 1898 23
40 1899 25
44 1900 25
48 1901 25
52 1902 25
56 1903 25
2660 1904
64 1905 26
68 1906 26
78 1907 26
8 1908 7
12 1909 10
16 1910 13
20 1911 15
24 1912 17
28 1913 19
32 1914 20
36 1915 21
40 1916 21
44 1917 22
48 1918 22
52 1919 22
56 1920 22
60
8
12
16
1921 22
Hb. Ks* KU. Mä
13 14 9 11
17 16 14 14
19 18 18 18
22- 20 21 21
23 21 23 23
24 22 25 25
26 23 27 26
27 24 28 27
27 25 29 27
28 26 30 28
29 27 31 28
29 28 32 28
29 29 32 28
0 0 32 28
0 0 33 28
0 0 33 29
0 0 33 29
0 0 0 29
0 0 0 29
12 12 8 9
15 14 13 13
17 16 16 16
19 18 19 19
21 19 21 21
22 20 23 22
23 21 25 23
24 22 26 24
25 23 27 25
25 24 28 25
26 25 29 25
26 26 29 25
0 0 30 26
0 0 30 26
0 0 0 26
0 0 0 26
0 0 0 26
10 10 7 8
13 12 11 12
15 14 14 15
17 16 17 17
19 17 19 19
20 18 21 20
21 19 22 21
22 20 24 21
22 20 25 22
23 22 25 22
23 22 26 23
0 0 27 23
0 0 0 23
0 0 0 23
kõrgusjärk
4
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